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b r e s : P i e r r e W o l l , F r a n c o i s d e G i l -r e í , . • P o r l o v i s t o , a l i l u s t r e i n c e l a( C a r n c i ó n j d e c a n a » 1 c p a r c e e n m á s i n t e p ^ ^ i r t e s L o ü i s ' A ^ e r n e u i l l y M a u r i c e H n n q u i n , u t o r e s d e l sl o s c o m e d i a s e x t r a n j e r a s a u e v a n y a3 s t r e n a d a s e s t  a ñ o n E s l a v a . . . C l a r o s t á q u e , n d e f i n i i v , M a rt í n e z S i e r r a , ü u d e d e r — c o n u n v i e j or f r á n e t e l l a n o — q u  « e l p a n d e r o es u y o » . P e r o n o s t r o s n o p d m o s p e re n o s l a m e t a r q u e e  M a r t í n zS i a m p r e s a r i o h á , y a v n c i d  l^ T a t í n é z S i r r a e s c r i t o , ap o e , a l M a t í n z S r r a q i i ee c r i b í a b e l a s ' o i ' t a s  l a s m u j e rd e E s p a ñ a . . . H e a q u í u  p e q u e ñ  a u d i c c i ó n q u e n l l e n a m a r gn l a n c b ' a . I d i s c u t i b l e m e n t e , l  p o -' a  o b i r a n e n e r s ó m a g o . . . E l g i o d e R o s i t . — E s t a R o s i t d lm b r e c l y f r a g n t e e  l a s ñ o ra . D í a z G m e n o .  g t i l d a a j ov e n d e l T e a t o E s l a v a . J t o a l a r iT a c l r a d  C t a l i n B á r c e n a , u n t o ' o e r m e s o í o s a g r o s d e M i l a g• ^ a l , s t a R i a D í z G i m e n o — t af t í m i d , t a n m d , p c  u n a g i l a . U n a d e s s o l g l a a o u e• ' s t n n a s t u m b r d o o s o v e l i st s d e l n ' p t i m o f r n c é s , d e d e ' l a d v g o z a d a C l e t t e l n o nv e r r z d o A n t o n í n R s h a l .R s t a t i e e n b  r o j y f r s c ,r o s l é n f l r . Y s o b r e l  b c —i n o s o j s c r , u n o s j o s u l cn r c e , d  t a s i m é r i a l s p íj u n e x r ñ o p e i n . . . P o r t o o l oH t p c q u a c a b e s cl e d l c e g i o . L  i s t o r i — f i g r é mo — s b i s n c i l l a . L p o b r e hc  a b u r í e n u e r r , f r ta l a s t o  v  d  l a m d e J o si . Y , a d a d a c s t u r y l- t e z o s , y l s l e c c e e f r n c é s ,b d o s o í c r m o s s b r e  c ñ a az o , h a h u i d  y I m p u s t o e n b o  i n r r r u n c m d i a d M r t í -z S i r r .i Q u é n c a d a , u é s a v , n éf e , e s e s t a R o i t n o m b r311 m á o ¿ á í a t í i s , n o10 e s a o z a de r i e n d a l ; • z u  c a b  3 Z rr c  l r e * y f g ! . . Sm f d á s t s l  1u n  f r o u n c l r ,  eh o l á é q e i r v e d  m r i ñl e p - a l a s p l i d . . .' M ) s r b e t s d  2- — S c i p p o r c t o e ñ is t  t e t r es u a u n b a d o s t b ré s . D m l  o t m b , ^ uq  l o b r a b d l i rg r i + o  á l u e f r m e s t .D e s s i t  s e ñ o r , d o s  rma tp m ú s i c L t r s té b r o u c o c c i  l  c o n f c i ó l i b t o . T í i n s h a y . t ú i io t o a u t s o i  s m b ,s t o u n h a b í a d e x t ñm u h ó Y  s a b q u e h a ye l s d t e : l o s q u s c io a , l o s q u fir n y l o uc n .L s ñ o F t s y M t , fir-
m a n t e s d e « S a n t a M a r í a d e l M a r » , 
ü a n e s c r i t o u n l i b r e t o h o n r a d o , a l a 
a n t i g u a u s a n z a . Q u e d a , p u e s , s o b r e -
e n t e n d i d o q u e e l t a l l i b r e t o a d o l e c e _ d e 
s o s e r í a , p e c a d o q u e s u e l e s e r g e n é r i c t » 
l e t o d o s l o s l i b r e t o s d e z a r z u e l a q u e 
e n e l m u n d o d e l a t r a m o y a h a n s i d o . 
Y e s q u e n o h a y q u e d a r l e v u é l t a s . 
L a z a r z u e l a — c o m o t a n t a s a t r á s b e l l a » 
c o s t u m b r e s d e a n t a ñ o — h a p a s a d o y a 
i e m o d a , y s o n e s t é r i l e s t o d o s e n a n -
a s e S i U . e r z o s t i e n d a n a r e s u c i t a r l a , 1 a , 
i m p i a r l a d e l p o l v o d e a ñ o s q u e l a c u -
r e T o d a v í a , l a m ú s i c a — ¡ m ú s i c o s i n -
o l v i d a b l e s d e B a r b i e r i , d e C a b a l l e r o , 
l e C h u e c a , d e C h a p í ! — s o b r e v i v e a l a í 
o l v a n e r a d e l a s h o r a s q u e s e v a n . P e -
> l o s l i b r e t o s e s t á n - b i e n m u e r t o s . P a -
a d e l e i t a r n o s h o y c o n - e l l o s , n o s s e -
• f a n p r e c i s o s e l « r a p é » y l a l e v i t a - a z u l 
' e n u e s t r o á b i s a b u e l o s . . . • i 
« M o t d e l a fin».—La c u l t u r a y l a s 
¡ r t i s t a s d e v a r i e d a d e s s o n d o s - c o s a s ; 
p í e n o s u e l e n e s t a r , c i e r t a m e n t e , ; e m " 
^ a r e i a d a s . N o s o t r o s c o n o c e m o s a u n a 
' - e j i f i l m ú i é r c i t á d e l g r e m i o v a r i e t i n e s -
0 o u e n o n o s d e j a r á p o r m e h t i r o s o s . : 
T T ' i e e d o s o t r e s n o c h e s , e s t a - m ü -
. y r i t a a y u d a b a a A l v a r o R e t a n a , o u e 
- a u n q u é s u s n o v e l a s d e m u e s t r e n t 0 - | 
- l o l o é e r ^ - a r i o — e s u n g r a n c o n o c e d o r 
' e l o s c l á s i c o s , c o r r e s p o n d i ó a l a fine-
- a c o n l a s p a l a b r a s d e d o n Q u i j o t e : 
— « i ^ u n c a f u e r a c a b a l l e r o * 1 
d e d a m a s t a n b i e n . s e r v i d o . . . » 
A l o q u e e l l a , s o l t a n d o e l c r i s t a l d e 
m a f i s á , c o n t e s t ó : 
— C h i " o , v e o q u e t e s a b e s d e m e m o - » 
i n e l « T e n o r i o » . . . P a r a e v i t a r s u s p i c a c i a s d e s a g r a d a -r e s , n o s a p r e s u r a m o s a d e c l a r r q u e ' s a s e ñ o r i t a n o s e l l a m a S a l u d R u i z . . . J O S E L U I S S A L A D O U n a r e u n i ó n . E l C o m i t é l o c a l e l aE x p o s i c i ó n I b r o -A m e r i c a n a . B j o l a p r e s i e n c i a d e l s e ñ o r L ó p e zi r g ü e í l  s e r e u n i ó l í  2 3 , e n l a D i :m u t c i ó n p r o v i c i a l , e l C o m i t é l o c l d é a E x p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a d e S e , i l l a , c n i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r sO a m p r r e d o n d o , S e g r a , M a c o r a , A l -- e a r , Q u j n o ( D . I . . ) , n t o  y rz d  l a T e . . S e c a m b a o n i m p r e s o n e s t r  l o• u n i d o s a c e r c a d  a c o n t r c i ó n q u eo o d í a a p o r S a n t a d e r  t a i mr t a n t e c e t a m e n y s e c o n v i n e r i' 0 1 m u l r p o l a s d i s t i n t s _ S e c c i o nl í C o m i t é l s c o r r e s p e n t e s . PJ T f u p ' u s t o s d e g s t s . S é ' r d ó a s ii s m o p o n s n c o m u n i c a c i ó c n' s n t u s i s t a C o l n s m n t a ñ e s a . vJ é S v i l l  y d e C á d i z ,  c y a v a l i óa c o o p e r a c i ó n s p r a e l C o m t é M n t a ñ a t e n g  a d i e r r e ' p f n n t a e i ó n i  E x p o i c ó  I b e rA m e r i a . V V ^ V V W V V X / V W W V V W V W V V V V V V ^A c d t d v a i ót r r z jp o r t u g u é s u  T A L Y E R A D L A R E I N A , 2 4 —É n e l « p u e b l  d B u e i n v t u r a , á u n¿ 5 k i l ó m t r o s d  l a i u d a d , t r r i z óv o l m e n t  e r o p l a o p o tg é s p i l o t d o p o r o s c a p t  C ai o y M . E l a r t s u f i ó g i r n d e s d s éc t o s y l o s v i a d r  r e l  i l es o s . S e d i r i g í a M a i  p r a s e g u r ,i j a M u c o . •> A / V \ > ' W V í V < ^ ' » / W V V V V V \ / W \ A A A / V V V V ' \ A A . W V \ V V V VU a s r i p c i ó n P a r l t o l d d o F é l i x C u v s .r a l b r s d m o t ñ é  F é1 i x C u e v , q u , c o m o i n f r m á b ma y e , q u e d ó c i g n M a u s c o nu e a d e l a e x ó n d  u n a g rn d , h  r e c b o s s i g i n tc i d d e s :U n p ñ r o d i f r t u n i , 1 0 ps e t a s : L l y , 5 ; D o m i n g o P d , 5 .T o t a l , 2 0 p e t a s . » C o n t n ú  b i r t   u c r p c i ó n  
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L a s i t u a c i ó n i n t é r n a c i ú ñ d l 
L l i -
ó ñ y 
a s 
L a s l o g i a s m a s ó n i c a s . 
^ O M A . - ^ E i l - G r a n O r i e n t e d e l a 
s u . J K i r í a h a p u b l i c a d o m í a n o t a 
c l c n d o q u e , e n v i s t a d e l a a p r a b a i i 
d p i e j l i S e n á d o d e l a l e y i c o n t r a 
S ü i ' i e d í a d e s s e c r e t a á , l a s l o g i a s ' m a s ó -
n i t - a s i t a l i a n a s s e d i s u e l v e n . 
í ' ] l G r a n O r i e n t e c o n t i n u a r á s u b s i s -
l i f í - i d o i ¡ p a r a a s e g u r a r e l o r d e n m a -
s ó n i c o y p r o c e d e r a l a c o n s t i t u c i ó n 
d e n u e v a s l o g i a s , c o n a r r e g i ó a l o s 
p r e c e p t o s d e l a l e y p r o m u l g a d a . 
T o d o s c o n t r a « I I C o r r i e r e » . 
R O M A . — i E l ¡ c e s e d e l s e n a d o r A l b e r 
t i n i e n i í i d i r e c c i ó n - d e l ( « C o r r i e r e d e -
1 1 a S e r a ) ) d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o u r u i 
m e d i d a p a r a e v i t a r l a m u e r t e d e l p e -
r i ó d i c o i t a l i a n o d e m a y o r c i r c x i l a c i ó n 
L a " c a m p a ñ a d e l f a s c i s m o c o n t r a e l 
d i a r i o e r a c a d a d í a . m á s v i r u l e n t a . 
É l ó r g a n o d e l s e ñ o r F a r i n a c c i , ( t C r e 
, m o n a ) ( N u e v a » , p e d í a e n u n a r t i c u l o 
? [ p r e f e c t o d e M i l á n q u e s u s p e n d i e r a 
< ( I i i C o r r i e r e » p o r r a z o n e s m o a l e s y 
i d e ' o r d e n p o l í t i c o . 
, E 1 « I m p e r o » , d e R o m a , e s c r i b í a q u e 
h a b í a s i d o u n a s u e r t e p a r a e l s e n a -
d o r A l b e r t i n i e l f r a c a s o d e l a t e n t a d o 
c o n t r a M u s s o l i n i , p o r q u e s i n o , e l s e -
ñ o r A l b e r t i n i , s u h e r m a n o y t o d o s l o ? 
r e d a c t o r e s d e l a i C o r r i e r e » , h u b i e r a n 
i s i d o e j e c u t a d o s e n l a s c a l l e s . 
PU< s o p o r t a r 
c o b a r d í a ' 
« r i a i l a — a n a d i a — ^ n o 
u á s t i e m p o t a l m u e s 
; i g n o i m i n i a . ) ) / 
F i n a i l m e n t e ¡ s e • d i r i g i ó u n v e r d a d e -
'0 « u l t i n i á t u i m » a l o s " h e r m a n o s C r e . s ^ 
JÍ, p o s e e d o r e s d e l a m a y o r í a d e l a e 
i c c i o n e s d e « 1 1 C o r r i e r e d e i l l a S e r á » . , 
o n i i t i l l á n d o l e s p a r a q u e a c l a r a r a n d f 
m a v e z y p a r a s i e m p r e l a s i t u a c i ó n 
l e s u d i a r i o . 
C r e s p i • t e n í a n u n c o n -
l e n a d o r A l b e r i t i n i , c o n -
o n t r o l ' a b s o l u t o d e l p e -
e l a ñ o 1 9 3 0 . 
s o l l o . ' p o d í a r e s c i n d i r s e 
q u e e l s e n a d o r A l b e r -
iLo'S' s e ñ o r e s 
t r a t o c o n e l 
: e d i ( § n d ó r e e l 
• i ó d i c o , h a s t a 
- E l c o n i t r a t o 
• i i e l c a s o d ; 
i n i h i c i e r a c a m p a ñ a r e p u b i i o a n a e n 
i , u p u b l i c a c i ó n . 
j a c i o 
l > e r t i 
c i s m 
a. l a 
D o 
i e l l a 
t i c a o 
i n t e r i o i 
. y a:J 
d o n a r 
a q u í 
S e r a » 
f a s c i s t a , e n t r e o t r a s a c u -
r e p r o c h a d o a l " s e ñ o r A l -
o m b a i t i r , n o s ó l o a l f a s -
¡ G o b i e r n o , s i n o t a i t n b i é n 
d e L a n t ( 
s n n 
G í 
« U C o r r i e r e 
, d e t o d a c r í -
i l a f p o l í t i c a 
P e s a n 
L O N D R E S . — : L a C á m a r a d e l o s ' C o -
m u n e s , h a a c o r d a d o p o r u n a n i m i d a d 
s u p é s a m e e n v i a r 
p o r e l 
a l a R e a l f a m i l i a 
f a l l e c i m i e n o d e l a R e i n a m a 
1 L A S E Ñ O R A 
a C r i s t i n a D i e z M o r e n o 
F ^ j a l l e c i ó e n . e l c I í : x c i é ^ y e r * 
d e s p u é s k m M i l o s S a n i o s S a c r a i n a a í o s I l a M M m A n o s í ó l i c a 
S u s h e r m a n o s d o n A n t o n i o D i e z ( d e l c o m e r c i o d e e s t a p l a z a ) y d o ñ a 
T e o d o r a D i e z ; h e r m a n o s p o l i t i c o s d o n M a r i a n o M a r i n ( e m p l e a d o d e 
l a c a s a s e ñ o r e s d e R o d e n a s ) , d o ñ a M a r í a G o n z á l e z R a s i l l a , d o ñ a A n a 
M a r í a C a s t e l l a t , v i u d a d e D i e z ( a u s e n t e ) ; t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e -
m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s N u e s -
t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l o s f u n e r a l e s q u e , p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , s é c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l d e S a n F r a n c i s c a h o y , m i é r c o l e s , 2 5 , a l a s D I E Z d e 
l a m a ñ a n a , y a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s e e f e c t u a r á 
a l a s D O S Y C U A R T O , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a . P u e r t a l a 
S i e r r a , 4 , a l s i t i o ' d e c o s t u m b r e ; f a v o r p o r e l c u a l l e s v i v i r á n 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
L a m i s a d e a l m a s e d i r á h o y , m i é r c o l e s , 2 5 , a l a s O C H O d e l a m a ñ a -
n a , e n l a p a r r o q u i a d a S a n F r a n c i s c o . S a n t a n d e r , 2 5 d e n o v i e m b r e 1 9 2 5 . 
E l E x c m o . e l i m o , s e ñ o r o b i s p o d e e s t a d i ó c e s i s s e h a d i g n a d o c o n c e d e r 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a d e c o s t u m b r e . 
ni | „ - , - i , , . • • i i i n i i i M i i i i i w i i i i i i i i i i « m i i m » i i 11 IIMÍIH» i m i i IIIUPII  n i i ' n • i i i r iii m Y H O R C A . 
i r é A l e j a n d r a y n o c o m e n z a r e l v i e r -
l e s l a s e s i ó n h a s t a q u e ' s e h a y a t e r m i -
r a d o l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a q u e s e h a 
l e e f e c t u a r e n l a a b a d í a d e W e n s -
m i n s t e r . 
L o s f u n e r a l e s . 
L O N D R E S . — A l o s f u n e r a l e s p o r l a 
R e i n a A l e j a n d r a , q u e s e h a n d e c e l e -
b r a r e l v i e r n e s , a s i s t i r á n l a R e i n a d e 
E s p a ñ a , l o s R e y e s d e R é l g i c a y l o s 
R e y e s d e D i n a m a r c a y N o r u e g a . 
L a s S o c i e d a d e s h í p i c a s d e t o d a I r 
^ l a t e r r a h a n a c o r d a d o 110 c e l e b r a r e l 
v i e r n e s c a r r e r a s d e c a b a l l o s c o m o s e -
ñ a l d e d u e l o p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e 
l a R e i n a . 
. P o r í a m u e r t e d e u n a R e m a , 
L Ü N D R Í E I S . — i D i v e r s a s C o r t e s e x t r a n -
e r a s h a n f i j a d o u n a i t e m p o r a d a d e 
u t o O i f i c i a l p o r l a m u e r t e d e l a R e i n a 
A l e j a n d r a . 
E n N o r u e g a , t r e s s e m a n a s ; e n D i -
a m i a r c a , c u a t r o . ; ; i e j n E s p a ñ a , s i e t e ; 
m S u e c ^ a , t r e s ; e n B é l g i c a , d o s ; e n 
ú J a p ó n , ' o c h o d í a s , y e n I t a l i a y 
B u l g a r i a , d o s s e m a n a s . 
E n l o s d o m i n i o s y p o s e s i o h e s b r i -
á n i c a s d e U l t r a m a r , s e s e g u i r á l a 
m i s m a p r á c t i c a q u e e n I n g l a t e r r a . 
A c u e r d o s d e l o s r a d i c a l e s 
P A R I S . — B r i a n d h a c o n t i n u a d o s u s 
P o m p a s f u n j a b r e e « N u e s t r a S e ñ o r c d ; . C - a r r a e n » . — D L A N C Ü\ e i a e o o , 6 y B u r g o s , 4 3 . — T . 2 2 7 y 2 5 6 . E L S E Ñ O R ' V I ' C o c t o r e n M e d i c i n a y C r u g í a f a í l e c í o e n l i e n d o a y a r , 2 4 d e i i 3 v i e m b r e d e 1 9 2 5 , A L O S 2 9 A Ñ O S D E E D . ' . D d e s p u é s H  r e c i t i r l o s S a n t o s S a M e r ú o s y 1 3 . M M m ÉPOSÍJIÍEO ) R . I . F * .i i v o m t - i  e l I V 1 i * x i r 1  ¿ x y P A R T I C I P A a s u s a m i s t a d e s t a n s e n s i b l  p é r d i d a yl e s s u p l c a n e n c m i e n e n a D c s e l a l m a d e l f i j a d o , a s i s a n a o s f u n e r a l e s q u e s e c e l e b r r á n h o y , 2 5 , a l a so n c e d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e L e n .y a l  c o n d u c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r d e s p u éd e c l e b r r e é s t o , p o r l o q u e q u e d a r á n t e r n a e n t eg r a d e d o s . S a n t a n d r . 2 5 d e o v i e m b r e d  I Q 2 5 . L o s e x c l e n t í s i m s s e ñ o r s b i s p o s d e S a n t a n d e r y O r e n s e , h a n c o n -c e d i d o i n d u g e n c i a s e l a f o r m a a e c i u m b r a d . S f E B í í U . K e © — C O C O N A S D E F L O R E S , - - T e l é f o n o s 7 - 5 5 y 7 - 5 6 . S E Ñ O RD C T O R E N M E D I C N A Y C I R U G I A M é ü c o - d e l  M U T U A I D A D O B R E R  W A U R i S T ^ F l l c ó e  U m h , í i j r 1 1 m l m \ n h l l i l a l s 2 9 a ñ o s d  e d a d d a s p u é s  r e c f e l o S a s G í e n l o s l a M i ñ u o s í ó l i c a L A M U T U A L I D A D O B R E R A M A U R I S T , P a r t i c i p a a u s m s d s t i n e n s i b l p é r d i d a yl s : s ü j p U c a n e n c o m i e d e n a D o s e l a m a d e l fin oa s k t a n a J o  f u n r a l , q u e e c e l e b r r á  h o , 2 > , h s e n e s d e l a m á ñ n a i e n l a g s i a i j r r o q n i a l ei e n d o , y a l a c o n u c c ó n d e l c d á v r q u e t e n d r ál u ¿ a r d u é s d  c e b d o s é s t o s ; p o  l o q e l s q u e -d a ! á  e t e r n a m e n t  a g r c i d o s .S t a n d r , 2 5  n o v i m b r d e 1 9 2 5 .|  l e t í s i o s s ñ o r e o b i p s d e S a t n y O e s s h a n c o c e -i d o i d u l g n c i  n l f o a a o t u m b d a . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
n o 
C o n t i n ú a e ! t e m p o r a l . 
• M E L I L L A , 2 4 . — S e g ú n n o t i c i a s 
A x d i r , s e a c e n t ú a e l t e m p o r a l . 
S i g u e n c a y e n d o f u e r t e s c h u b a s c a s , 
q u e e n t o r p e c e n l o s c o n v o y e s , p o r h a -
b e r q u e d a d o e n c h a r c a d a s l a s . p i s t a s . 
/ A c a u s a d e l t e m p o r a l s e h a n i r e p l e -
g a d o l o s e m b a r c a d e r o s p r o v i s i o n a l e s 
t e n d i d o s r e c i e n t e m e n t e p o r l o s p o n t o -
n e r o s . 
L a s e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s s e r e f u -
g i a r o n e n t r e l a s i s l a s d e m a r y t i e r r a . 
P o s i c i o n e s a t a c a d a s . 
M E L I L L A , 2 4 . — A n t e a n o c h e e l e n e -
m i g o a t a c ó a l g u n a s p o s i c i o n e s f r a n c e -
s a s , c e r c a d e A o d i A l i B u R o k b a , s i e n -
d o r e c h a z a d o c o n n u m e r o s a s b a j a s . 
N u e v a R a d i o g r a f í a . 
M E L I L L A , 2 4 . — S e h a v u e l t o a h a -
c o r u n a r a d i o g r a f í a " a l c o m a n d a n , t e 
M u ñ o z G r a n d e , c o m p r o b á n d o s e l a 
u n i ó n d e l f é m u r , c u y a f r a c t u r a s u f r i ó . 
] c o n s t r u y e n 
d e f a c i l i t a r e l 
R e a l i z a n d o g e s t i o n e s 
c o n s u l t a s c o n l o s p r o h o m b r e s ¡ p o l í í i - j M E L I L L A , 2 4 — L a s f u e r z a s i n d í g e -
~ p a r a a v e r i g u a r e o s 
E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r e l 
g r u p o r a d i c a l c o n é l r a d i c a l s o c i a l i s -
t a s e a p r o b ó u n a m o c i ó n d e c l a i r a n d o 
q u e e s p r e c i s o r e s p e t a r l a s o r i e n t a " 
c l o n e s d e i a s i z q u i e r d a s e x p r e s a d a s 
r e p e t i d a s v e c e s p o r e l s u f r a g i o e l e c -
t o r a l . 
D e s p u é s > d e o t r a s G i o n f e r e n c i a s m o n -
^ i e u r B r i a n d e s t u v o , a l a s d o c e m e -
n o s c u a r t o , e n e l E l í s e o , l i m i t á n d o s e 
a d a r c u e n t a a M r v D o ü m e r g u e d e l 
r e s u l t a d o d e s ú s c o n s u l t a s , 
B r i a n d , r e n u n c i a 
P A R I S . — M r . B r i a n d h a r e n u n c i a d o 
a l e n c a r g o q u e s e l e h a b í a c o n f i a d o 
d e f o r m a i r G o b i e r n o . 
H a b l a n d o c l o n l o s p e r i o d i s t a s d i j o : 
— H e v e n i d o a d e c i r a l i p i r e s i d e n t e 
e m e n o b e l o g r a d o r e u n i r e l c o n c u r s o 
d e a q u e l l a s p e r s o n a s c o n l a s c u a l e s 
h u b i e r a q u e r i d o c o n t a r p a r a f t í r m a r 
u n G o b i e r n o d e c o m p l e t a u n i ó n r e -
p u b l i c a n a q u e c o m p r e n d i e r a e n s u 
s e r i o e l e m e n t o s d e t o d o s l o s p a r t i d o s 
d e l a i z q u i e r d a . 
P o í r ^ m i p a r t e — a ñ a d i ó - ^ h u b i e r a / i s -
t o c o n m u c h o a g r a d o l a f o r m a c i ó n d e 
u n • M i n i s t e r i o c o n í a c o o p e r a c i ó n d e 
H e r r i o t , P a i n l e v é , L e ó n B l u m y P a u l 
B o n c o n r t . 
D o u m e r e n c a r g a d o 
P A R I S . — E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a l l a m a x l o a P a . u l D o u m e i r , e n -
c a r g á n d o l e d e l a f o r m a c i ó n d e G o -
b i e r n o . 
S e c r e e e m e f r a c a s a r á . 
A c u e r d o s o c i a l i s t a 
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ñ a s r e a l i z a n g e s t i o n e s 
s i e n l a s c a h i t a s d e s a r m a d a s q u e d a r o n 
o c u l t o s a l g u n o s f u s i l e s . 
E n l a s c a b i l a s r e b e l d e s , y . a c a u s a 
d e l a e s c a s e z d e a l i m e n t o s , s e r e g i s -
t r a n m u c h o s f a l l e c i m i e n t o s p o r i n a n i -
c i ó n . 
L o s c a b e c i l l a s r e b e l d e s r e u n i é r o n s e , 
a c o r d a n d o q u e t o d o s l o s p o b l a d o s i n -
s u m i s o s f a c i l i t e n a l i m e n t o s á l o s i n -
d í g e n a s q u e c o n t i n ú a n l u c h a n d o . L a 
o r d e n n o h a s i d o a t e n d i d a . 
U n a v a n c e . 
M E L I L L A , 2 4 . — S e s a b e q u e u n a c o -
l u m n a f r a n c e s a c o n g r a n c a n t i d a d d e 
i r t i l l e i ' í a d e g r u e s o c a l i b r e , a v a n z ó e n 
d i r e c c i ó n a l z o c o e l S e b t d e B e n i 
A m a r a . 
D i c h a c o l u m n a v a p r e c e d i d a d e u n a 
b r i g a d a d e o b f e r o s i n d í g e n a s , q u e 
u n a a m p l i a c a V e i w 
p a s o - a l o s g r a n d e s 
F r e c u e n t e s r e u n i o n p c 
E T U A N , 2 4 . - L a s p r i ^ • * 
u u í t s d e e s t a z o n a e s t á n s p s t " 
f r e c u e n t e s r e u n i o n e s , p r e s i d í d n ^ i l ' 1 
r a í m e n t e p o r c a í d e s d e a i < n í r 
t i g i o q u e s i m p a t i z a n c o n l a & i i ' a ^ ' 
s o m e t e r s e , y e n l a s q u e s e , t r ^ de 
a c o r d a r u n a a c t i t u d d e f i n i t i v a p 
t a d e q u e p a s a e l t i e m p o y x i ¿ V M 
r e a l i z a r s u s f a e n a s a g r í c o l a s v ^ U e ^ e i l | 
g a n r e c u r s o s . • 110 H e J 
A c e n t ú a s e l a i n c l i n a c i ó n n í a i ? • I 
n a e n a l g u n a s f r a c c i o n e s d e U a l 
B e n i - A r ó s y e n o t r a s p r ó x i m a s a ^ 4 
t r a s l í n e a s ; e s a s c o r r i e n t e s e s t á n ^ T 
d o h á b i l m e n t e t r a t a d a s p o r k 81 i 
p e c t i v a s o f i c i n a s d e I n t e r v e n c i ó n 1 
p e r á n d o s e p r o n t o r e s u l t a d o s ' n m 1 e H 
t a s . 
D i c e u n p e r i ó d i c o ¡ n a l e s 
M A D R I D , 2 4 . — E l p e r i ó d i c o Ü 
n e n s e « D a i l y M a i l » p u b l i c a u n a n f j 
c i a d e T á n g e r , s e g ú n l a c u a l l a s ' 
g o c i a c i o n e s i n i c i a d a s e n L a r a c h e 
v a r i o s e m i s a r i o s d e A b d - e l - K r i m 
a l fin d e g e s t i o n a r u n a p a z , h a n f 0 1 
c a s a d o p o r c o m p l e t o . 
C o m u n i c a d o o f i c i a l 
• ^ D ] S D ' 2 5 - ^ E r c o m u ñ i c a d o o í l J 
c i a l d e M a r r u e c o s d i c e q u e n o o c u v ' J 
n o v e d a d * 
t o r a d o . 
e n t o d a l a z o n a d e l 
P í o t e d 
F e r n a n d o É s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
C a s t e l a r , n ú m . i . — T e l é f o n o 2 4 2 
l 
M E D I 0 0 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l y s e c r e t a s 
R a d i u m y R a y o s X p a r a r a d i o t e r a p i a p r o f u n d a . 
M u e l l e , n ú m . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . 9 - 2 3 . 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
N o h a y n o v e d a d 
M A D R I D , 2 4 . — Á l s a l i r d e í a j w , 
d e n c í a e l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a e s t í 
l a r d e , d i j o q u e n o s e h a b í a r e c i b i d l 
n o t i c i a a l g u n a d e A f r i c a . I 
P o c o d e s p u é s s a l i ó e l g e n e r a l h ú 
d a ñ a , q u i e n d i j o q u e l a s n o t i c i a s v J 
c i b i d a s n o a c u s a b a n n o v e d m l 
g u n a d e l a s z o n a s d e 
t o r a d o . 
e n n i n l 
n u e s t r o p r o t e o 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A M e d i c i n a y c i r u g í a d e e s t a e s p e c i a l i -d a d . — R a y o s X . — D i a t e r m i a . C O N S U L T A D E O N C E A U N A S a n F r a n c i s o , 2 1 : — T e l é f o n o 1 0 - 3 j & m m m r -JMBgaaM—WBMMUI I I IM i H i i n m m i i m i w i m i « ¡ D R . J . M A T O R R A S6 P A R T O S  G I N E C O L O G I A © R Y O S X . ~ D I A T E R M I A C O N S U L T A D E I I A 1 Y D E 4  5S a n F r n c i s c ^ 3 . — T l f o n o 3 - 4 8 
E l t e m p o r a l 
T E T U A N , 2 4 . - E 1 t e m p e r a r d e L e J 
v a n t e h a m o t i v a d o q u e e l v a p o r 
r r e o d e A l g e c i r a s n o l l e g a s e a t i e i ™ 
p a i r a e n l a z a r c o n e l c o r r e o d e C e u t a . 
E l R í o M a r t í n , h a i n i i n d a d o l o s c a r a J 
p a m e n t o s , o b l i g a n d o a l o s s o l d a d o s i 
l a s g u a r n i c i o n e s a p e r n o t a r f u e r a d á 
e l l a s p a ^ r a l i b r a r s e d e l a s a g u a s . 
E l d e s t a c a m e n t o d e l a p o b l a c i ó n \ \ \ 
P u e n t e R o m a n o t u v o q u e p o n e r s e 
s a l v o u t i l i z a n d o u n l a n c h ó T i . 
E n R e g a l a l a l l u v i a c a u s ó g r a í i d g j 
d e s p e r f e c t o s e n l a s p o s l c i o n e p , i m m j 
d a n d o v a r i o s b l o c a o s p o r l o q u e 
s o l d a d o s t u v i e r o n q u r e f u g i a r s e e l 
l a s a l t u r a s h u y e n d o d e l a s a g u a s . 
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o n ' t a ñ a s i n g e n t e s y l a s a l d e a s s e n c i l l a s c o n u n p o c o d e d o l o r . S i e n t o l a 
^ p r e s i ó n d r a m á t i c a d e C a m p ó o , y c o m o n o p a r e c e h a b e r a d e l a n t a d o m u -
' h o e l e s p í r i t u d e l a s n u e v a s c o s a s , c a s i e l m o m e n t o m á s a c e r t a d o d e l e -
v a n t a r l o s á n i m o s , e n t u m e c i d o s d e f r í o y d e t e d i o , e s a h o r a q u e e l p r ó l o g o 
L í o s m a l e s n o p a s a d e s e r u n a v i s o p a r a l o s d e s c u i d a d o s . 
E l i n v i e r n o h a d e j a d o s i e m p r e r e c u e r d o s i n g r a t o s ' e n e l a l m a c a m p u r r i a -
L a s fieras d e l m o n t e h a n a r a ñ a d o l a t r a n q u i l i d a d p u e b l e r i n a . " L o s l o -
] 0 s h a m b r i e n t o s h a n d e s t r o z a d o g a n a d o s q u e p a s t a b a n e n l o s « i n v e r n a -
l ' g » • y n o s e y e n u n c a , c o n s e r e l l o i m p o r t a n t e , q u e u n a a g r u p a c i ó n d e b i -
L m e n t e o r g a n i z a d ¿ i e n l a q u e c o n v i e n e q u e p o n g a n s u p a r t e l o s A y u n t a -
m i e n t o s , s a l g a a l e n c u e n t r o d e l o s d a ñ i n o s a n i m a l e s c o n l a s e s c o p e t a s p r e -
p a r a d a s . 
v N o e s t a r í a d e m á s q u e e s t u d i e n l o s p u e b l o s u n p r o c e d i m i e n t o d e a r m o -
n i z a r l o s m u t u o s i n t e r e s e s , d e j d e v a i a l a p r á c t i c a u n s i s t e m a q u e n a z c a 
(je l a c o n c i e n c i a c o l e c t i v a . A m i e n t e n d e r l a v i r t u d m á s e l e v a d a d e l o s p u e -
b l o s , c o m o l a d e l o s h o m b r e s , e s a m a r s e a l g o y a p o y a r s e c o n d e s i n t e r é s y 
¿ o b l e z a . L o s i n t e r e s e s d e t o d o s f o r m a n l a r i q u e z a c o m a r c a n a , e l c a u d a l q u e 
s u a r d a C a m p ó o c e r c a d o p o r s u s m o n t e s g i g a n t e s , p e d r e g o s o s y e s p e s o s d e 
R a l e z a s a g r e s t e s . 
L a s c u e v a s m o n t e s i n a s s o n e l p e l i g r o p a r a l a i m p o r t a n c i a p e c u a r i a . D e 
p r o n t o l a s fieras m a l i g n a s s a l e n - d e s u s e s c o n d i t e s y p a s e a n l a s c u m b r e s y 
¡ ¡ a s t a s e a c e r c a n a l o s p o b l a d o s , c o m e t i e n d o t o d a c l a s e d e d a ñ o s . 
E n u n p e r i ó d i c o , h a c e p o c o s d í a s , h e m o s l e í d o u n a e s t a d í s t i c a d e l a s 
v í c t i m a s h e c h a s p o r l o s l o b o s . S u m a u n a c i f r a g r a n d e . 
C l a r o e s t á q u e d e n o b u s c a r u n a s o l u c i ó n b i e n p e n s a d a , d e n o p o n e r l o s 
p u e b l o s d e s u p a r t e u n r e m e d i o e f i c a z , e l n r o b l e m a e s d e s c o n s o l a d o r . 
E l c r o n i s t a e s c a m p u r r i a n o y a p e s a r d e e l l o n o e n t i e n d e g r a n c o s a d e 
a s u n t o s d e g a n a d e r í a ; p e r o n o p o r o l i o h e m o s d e d e j a r n u e s t r a p l u m a c a 
l l ^ d a , 7 a u n q u e n o s i r v a m á s q u e p a r a d a r u n a v o z d e a l e r t a , c r e e m o s c u m -
p l i d o u n d e b e r y d a r u n a i m p r e s i ó n d r a m á t i c a d e l o q u e e s C a m p ó o c o n l a 
a m e n a z a d e l o s l o b o s , c u a n d o l a s a l t u r a s l l e n a s d e n i e v e e n f r í a n l o s c o r a -
z o n e s a l d e a n o s . 
H a y p e r s o n a s c o m p e t e n t e s , a u t o r i z a d a s , q u e s a b r á n c o n d u c i r p o r l o s 
c a m i n o s d e s a l v a c i ó n , c o n u n p o c o d e a m o r p a r a t o d o s , e l b i e n d e s e a d o y 
que s a l e a n h e l o s o d e l o s p e c h o s q u e m á s n e c e s i t a n d e c o n f o r t a c i ó n e s p i -
r i t u a l , • 
V i c e n t e R A M O S 
R e i n O s a - 1 9 2 5 . 
L o s « g r a c i o s o s » . 
m a a o p o r 
d e m a l 
P A M P L O N A , 2 4 . — P r ó x i m a m e n t e a 
tó s i e t e d e l a m a ñ a n a d e l d í a 2 3 s e 
p r e s e n t ó e n e l c u a r t e l d e ' l a G u a r d i a 
c i v i l d e P u e n t e l a R e i n a u n i n d i v i d u o 
q u e d i j o s e r ' c o n f i d e n t e d e l a P o l i c í a , 
m a n i f e s t a n d o q u e e n l a s a f u e r a s d e l p u e b l o s e h a l l a b a n e s c o n d i d a s , e n t e -r r d a s a flor d e t i e r r a , v e i n t i c i n c o p i st o l a s q u  i b a n a s e r r c o g i d a s p a r al l e v r l a s  B i l b o .E l r g e n t  c o m a n d a n t  d e l p u s o ,c o n u n g u a r d i a , s a l i ó a l a s a f u e r a s ara d e t e n e r  q i e n e s i n t e n t a r a n s r l a s p i s l a s . P o c o d p u é  l m i s m o c o f i d e n t e v l i ó l c u a r t e l , d i c i e d o a l s d m á sg r d i  q u e e l s r g e n t o y e l s u b o rd i a d q u e l e a c m p ñ a b a c o o b j e ooe r c o g r l  a r m a s h a l l á b a s e nt u c i ó  c o m p r o e t i d a , p u e s h a b í nido a t a c a d o s p o u  g r u p o - d e h o my e n t e u o y o t r o s e hw a e n t a b l a d o u n v v o i r o t e . T a l  b e n m é r i t  a c u i ó n s o cf d e s c o m p a ñ r s , c h n d o l se m p n s  v u e l  y a r m á n d s e l s o -t e n e s , q u , c  e l . i n d i o , s6 p , a u x i l i a r  l  m p r m t i d o s .C u n d o  a r m a r a m y r val s r g e n t o y l g u a r d i q u  e g r s an , a t a n q u i l d d . . L o o c u r r i e b r m  d e m a^ s t c o n q u e s e q u i s p v r l a« m e n e l p u e b l o .l  r e q u e l b r o m i s t  e  u n u jj0 p l l i d a S e p e s , q u e r i d i ó a sp i m p n E t l l . • X b m é r i t a p r a c t i c a g e s t i d t e r e .J * ^ ' v v v m w v v v v v v v v v w v v ^Hsf n A o s ^ m i e t , « , J C o r v e t ^ 1i i . , J c . f , r . E p a ñ o l s p r e m i d . É M T E M A L A . — E  e  c o n c u r o | í t p v  A c d i  d B l l A r. . o t i e r o n d o p r m e r p rs, u c p n t u d o ñ A d l n P l i nr e , F m d M u a y L0 A c , t d o s p a ñ o l .^ , 1 a i a g u r c i ó n . ^ A O S A I R E S . - I g ó s  a y rP g M v o d i f i c  l a F c u t a  dsi t 6 1 1 ( ' a l l c ^ r L H e i ' a s ,% , f 0 I P r e i n t  A l v r , l m i -f i v r ' - i I s t n i c c i ó , e l r c t o r d  l  { | n p ^ y d e á s t i d a d s .B T 7 \ T P A n d i d o m p o e d p r t s , I R S . - E l « J o c k yj n V p . ' ^ c o s A i r e , h a d q i r i d o2 5 0 h c t á s , p c e n . 
t e ' d e l a s u c e s i ó n d e d o n M i g u e l A g u i -
r r e , p o r l a s u m a d e 4 . 5 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s . 
E s t á s i t u a d o e n S a n I s i d r o , c e r c a d e 
B u e n o s A i r e s . 
S e i n s t a l a r á n e n d i c h o s t e r r e n o s p i s -
t a s p a r a c a r r e r a s , p o l o , « g o l f » , « t e n -
n i s » , e t c . 
E l s e r v i c i o d e l a D e u d a . 
T E G U C I G A L P A . — S e a n u n c i a q u e 
e l s e r v i c i o d e l a D e u d a s e r e a n u d a r á 
a p a r t i r d e l 1 d e j u l i o d e 1 9 2 6 , c o n f o r -
m e a l a c u e r d o d e W a s h i n g t o n . 
L a e x p o r t a c i ó n d e p e t r ó l e o . 
M E J I C O . — S e a f i r m a * q u e l a s t a s a s 
d e e x p o r t a c i ó n d e l o s p e t r ó l e o s s e a b o n a r á n a l C o m i t é d e B a n q u e r o s p a ^ . r a e l s e r v i c i o d e l a D e u d . 1 L a r e s i d e n c i a d f i u n T r i b u n a ! . R I O J A N E I R O . — E  d i s t i n g u i d o j u -i s c o n s u l t o b r a s i l e ñ o d o c t o r R o d r i g oO c t a v i o h a a c e p t a d o l a p e s i d e n c i ad e l T r i b u n  r b t r a l , c o n s t i t u i d  p a a r r e g l o d e l o s l i t i g o  e x i s t e t e se n t r e A l e m n i a y M é j i c o ,v v v w w w v v v v v v v v v v v v v v v w w t v v l í o • A $ b e r d i M Á T E R M t A . - C m V G I M G E N F M A l ? ^ p ^ s i a U s i ü m p a n s , m f a r m e d & é &  •ie l a m u i s r y v í a s u r i n a i a s . , 4 é n í u t  á e w t y 'de $ a ¿ m á  é í c R s a l a n m • m . - ' T e l é f o n & B - f q *H o y , m i é r c o l e s , 2 5 d e n o v i e m b r eA L S S E I S ( h a s t a s d i e z . ) ( U n a p a r t e , ) R Q U E L M E L L E  s e c u n d d  p o r T i n a M e l l e r y A n d i é E a n n , e nP i m r j o r n a d a . T O R C U A T O , N Á U F R A G OG ó m i c , e n o s p r e s . M a ñ a n a , j u e e s , 2 a j r n a d a d eL A T I E í í R A P R O M T I D A N D f c S o í s C a g i g a ! ,ÜS V Í A S t ' R N A R I A S , S E C R E T A S ^ ^ D I A T E R M I A M o d e r o t r i t a m i e n t o l  b l n o r r a g iy t Í c m p l c a i o n s . ^ C o n s u l t a d e i y 3  4 y i u s t í  & r S E . ' t „ H O T E L  p • T A R D E , A L S 6 Y M E D I A * B U I N T I N E L A M A R G A  0 E l O D E S I E M B R A V I E N T O S » . ^ l A _ L A S 1 0 Y M E D I A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E S D E V A L L A D 0 L Í D c o d i c i a , c o n d i c i o n e s a m b a s d e g r a n 
J u i c i o c r í t i c o d e u n p a r t i - 1 m é r i t o e n u n p a r t i d o d e c a m p e o n a t o , 
d o d e c a m p e o n a t o . E l a r b i t r a j e d e Z u b i m e n d i , i m p a r -
c i a l y c o r r e c t o . 
* -Sf * 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , . D i o s m e d i a n 
t e , s e r e p e t i r á e s t e p a r t i d o e n S a k i . 
m a n c a , y h a y g r a n i n t e r é s e n t r e l o s 
s o c i o s d e l C a n t a b r i a p o r p r e s e n c i a r l e . 
  c a m p 
Y a a n u n c i á b a m o s a n u e s t r o s l e c t o -
r e s e n l a , p a s a d a c r ó n i c a q u e e l C a n -
t a b r i a h a b í a e s t a t e m p o r a d a a s c e n d i -
c í o - d e c a t e g o r í a , t o m a n d o p a r t e e n e l 
c a m p e o n a t o d e l a s e r i e B . 
H a c o m e n z a d o y a a j u g a r s e e s t e 
s e r á U n a c t o m á s d e c o n f r a t e r n i d a d 
m o n t a ñ e s a , q u e d e s e g u r o h a d e d e v 
j a r b u e n r e c u e r d o e n c u a n t o s a é l 
a s i s t a n . 
Q U E L S T U D 
. / « ^ A H A ^ A ^ A ^ A A/VA A / \ A A / t / V A A / t / V \ / » A / v w v \ / o » « / V t ^ / » , ^ / t . a 
E S P E C M I S T U £ f i P I F O ^ l E C K E T ^ á 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 , 2 . ° 
F E D ' E R ' / V I H O N R E G I O N A L ( O A M -
T A B f í A ' 
H c ^ e B i a j e a Z a m o r a . 
H a b i i é n d o s e r e c i b i d o e n c e s t a F e d é -
c a m p e o n a t o , y n u e s t r o e q u i p o t u v o j L a m a r c h a , p u e s , a ^ l a c i u d a d v e c i n a 
p o r r i v a l e n e l p r i m e r p a r t i d o c e l e - ' 
b r a d o e l d o m i n g o a l S t a d i u m L u i s e s 
i e S a l a m a n c a . T e n í a m o s n o t i c i a s d e 
p i e e s t e o n c e n o p e r t e n e c í a y a a l a 
a t e g o r í a A , p o r u n o d e e s o s p r e c e p -
t o s r e g l a m e n t a r i o s q u e i m p i d e n s u b i r 
u n e q u i p o a l a c a t e g o r í a i n m e d i a t a 
s i n o h a c o n s e g u i d o p r i m e r o e l t í t u l o 
d e c a m p e ó n d e s u s e r i e y s í n o h a 
t r i u n f a d o d e s p u é s e n l o s p a r t i d o s d e 
p r o m o c i ó n . S a b í a m o s , a d e m á s , q u e 
e n a l g u n a o c a s i ó n h a b í a v e n c i d o a l a 
U n i ó n D e p o r t i v a E s p a ñ o l a , d e s e r i e A , 
y , n a t u r a l m e n t e , c o n e s t a s n o t i c i a s , 
h i c i m o s n u e s t r a s c á b a l a s y p o r d e s -
o n t a d o d á b a m o s e l t r i u n f o d e l o s s a l -
n a n t i n o s . A s í h a s i d o , e n e f e c t o : p e -
b n o s e ñ a l e m o s c o m o f a c t o r p r i n c i -
a l d e s u v i c t o r i a l a c o n f i r m a c i ó n d e 
a s n o t i c i a s q u e a c e r c a d e e l l o s i t e n í a : 
r o s ; n o p e n s e m o s q u e s u s u p e r i o r i -
d a d e s t a n d i á f a n a y m a n i f i e s t a q u e 
e á n c a p a c e s d e g a n a r n o s e n n u e s t r o 
t e r r e n o y e n e l s u y o , n o ; s u c o n j u n t o 
e s u n c o n j u n t o v u l g a r , c o r r i e n t e , s e - j 
m o j a n t e a o t r o s m u c h o s q u e a n d a n 
p o r e s o s c a m p o s d e f ú t b o l p r e g o n a n -
d o a l o s c u a t r o v i e n t o s q u e p r a c t i c a d 
e l d e p o r t e i n g l é s , c o m o s i e l l o s o l a 
m e n t e f u e r a y a u n s i g n o i n e q u í v o c o 
d e s u p o t e n c i a y s u p e r i o r i d a d i n q u e -
b r a n t a b l e . 
E l S t a d i u m L u i s e s d e S a l a m a n c a e s 
u n d i g n o r i v a l d e n u e s t r o e q u i p o e l 
C a n t a b r i a . Y d e c i m o s d i g n o , p o r q u e 
s u j u e g o e s i d é n t i c o a l q u e n o s o t r o s 
d e s a r r o l l a m o s ; s u t á c t i c a a n á l o g a y d e 
l a m i s m a f o r m a e n t e n d i d a y s u c o h e -
s i ó n c o r r e t a m b i é n p a r e j a s c o n l a 
n u e s t r a . S e n o s d i r á a e s t o ú l t i m o q u e 
i n d i q u e m o s y a n a l i c e m o s l a q u e p u d o 
a d v e r t i r s e e n n u e s t r a l í n e a d e l a n t e r a ; 
c i e r t a m e n t e q u e c a r e c i ó d e e l l a e n t o -
d o ' m o m e n t o ; m a s t e n g a m o s e n c u e n -
t a q u e n u e s t r a l í n e a d e m e d i o s y n u e s -
t r o s d e f e n s a s s u p i e r o n c o m p e n e t r a r s e 
b i é n e n t o d o e l p a r t i d o , p a r t i c u l a r -
m e n t e e n e l s e g u n d o c a m p o , m i e n t r a s -
q u e l a s l í n e a s a n á l o g a s d e l e q u i p o c o n 
t r a r i o o f r e c i e r o n c o n d e m a s i a d a f r e -c u e n c i a p u n t o s v u l n e r a b l e s , e s p a c i o f v a c í o s , q u e d e h a b e r s i d o b i e n p r• • é c h a d o s , h u b i e r n t í d o c o m o c o n ' • e c u e n c i a u n a l e g í t i m a v i c t r i a p o in s t r a p a r t e . Y s i o h a g a m o s u n -o m m o r i a y p r e g u n t e m o s : i P o r d ó n - . i e s h i c r o n a m a y o r í a d e e s t r sa v a e s , s i  o r e l c e n t r o ? ?, N o f u e - ,o n , c a s o , B a a , C h e m y C . M a z a ,•• l g  q u n e s e n e l s e g u n d  t i e m p e ,' y o  e f r i m o s a l s e o t i e m p em r q u e e n é l é p u d g a n a r y s i n e m - ' b a r o s  p d i ó e  p a r t i d ) c o n t i n u - 'r n l a n i c i a t i v a d  u n a t a q u , ó r i g i id o n l l í e e e d i y p t i c uá r t e p o r i n f t i g a b l e , . x c l ;J :e j u g d o r A m s F e r á n d e z  C o n t j M i a n d o l a p r u b a d  u e s t r a s e r t  :  N  c o n s t t y o  l o s m o m e n t m á s :p l i g r o s o  e n u s t r a m a l  c e h r y p a  d  l o s e x t e o s c n t r r i o s . ' ! ;Y  f r n l o  t r e s g l e s , p o r l o í n o s , d o s , c n s c c i a d e e sr t r e s o d e s p a s ? C o m p r d a s q u í y c m p e n d a m s a l m i s m oi e p o q ú n i c a y e x c l u s i v m e n t ,d i ó e  p t i d o l  l í n  d e l n t e a .Y s e ñ l e m s n s  d a r g o q c o *n e n z b i e n e l n c u n t r o ; p e r g r e ' f i e m s q e n l s g u  t i m sd v i r t i e r n e l a l g o a s í c o em o t v c í o s . I s a s i y B s o a , c o n s u s !c t a i s r p c i v , h a b l a u yd o c u n t n t e u t r f o r ; nl g u n a o c a s i ó n  m s t r r n t n ig o t a s , a n r i d o s f í s i c e ; p i e l l g d  u m o m n t o s u p r o ,d c r i o q e . e l j u g a d ro i s  u d u b  m a a ú ' . p e n d l p a e t r u f o, u a l a b a s n c a i !; a s e l t o o p o l t , o o d í na t e i a l m e l  c m , c o hr  i d l d e s e d t d .  r a l r , C . M z a r i e g o s y C h e m  nn a c t a c n f u d a s  -h  m n s ; r a b j a r o n y b g r  c os t e n t u s m o ; p . d l i -r  a l g , t l e z d C l a i ó  r s a y x a t . E p q u e ñ  O e g ó , q u i e  p u . x r s e l g r a n d sa s c m p l i ó , y c  l h i z  b a sc  L l í e  m s e t u v  f aj  ú l t m  h r l s v ip l g r e a d , y l l  jc c n c  t  oy p i g D l  e s c o l l ó d e m e  n b l e A s ; l u e g d e d é m éi t o , P . M z i g o s z d . E lf , j o r S ñ u . q u e  c o• ) ñ ; y p t í , C e b a l lu y a y v l i t , ^ h c i n d o pg d s m g f i y s i d u y o rt .E l S t d i u m L u e S m a a gr ó ~ • p a t d p o r t r e t : um m r c ó C h m  H  p u t d ' m i g o i n v i b l  n u c h m o ; , í ' í i c o s  i h o . E l p t r  b e n ; l . d, f r a t floj e i ss t s d e c u d d o s l a -. a ó , y r o , m u j e y
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ñ e q u i p o d e c o r r e d o r e s d e l p u e b l o d e 
T a ñ o s . 
S e l a d i s p u t a r o n F l o r e n c i o P r e c i a -
i o s , M a n u e l P é r e z y T o r i b l o Á h u - i c a í -
E l r t - c o i r r i d o f u é e l m i s m o d e i a p r i ' 
m e r a p r u e b a , y e n t o d o - e l t i a y o . : ' o , 
i s ' í c ó m o e n í a m e t a , h u b o g r a n a n i -
m a c i ó n , a l e n t a n d o e l p ú b l i c o a l o s 
c o r r e d o r e s . 
A p e s a r d e l a v e n t a j a j u e P r e c i a -
d o s " 1 h a b í a d a d o a s u s , c o r r . n n c a n t e s , 
g a a i ó l a c a r r e r a , h a b i e n d o . ' -1 r e c i r r i -
l o d e n u e v e k i l ó m e t r o s e n W f n i i m t o s 
V 1 s e g u n d o . L e s i g u i ó e n 1 a c l a s i f i c a -
n ' ó n T o r i b i o A b a s c a l , q u e t a r i ó 3 3 m 
y 1 5 s . , y a é s t e M a n u e l ^ ó r o z ( j u e 
e m p l e ó 3 5 m . y 5 s . 
E l c o r r e d o r P r e c i a d o s t a r d ó 1 n i m r 
i o y 9 s e g u n d o s m e n o s q u e G ÍJ a ] n 
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d i m o s s u n o b l e r a s g o d e r e . , " l l a r l a 
C o p a a s u c o m p a ñ e r o T o r i b i o A b a ^ r a l 
p o r e l b u e n p a p e l q u e é s t e h a h e c h o , 
y c o m o e s t í m u l o p a r a q u e s i g a o n t r e -
n á n d o s e c o n e n t u s i a s m o . 
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; o n c u r s ó h a b i d o e n e l a r z o b i s p a d o d e 
B u r g o s . 
A e s p e r a r l e y d a r l e l a b i e n v e n i d a 
s a l d r á n l o s c h i c o s y c h i c a s d e l a s E s -
• u e l a s y C o l e g i o s , l a s a u t o r i d a d e s d e 
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v a s , h a t e n i d o u n f a t a l d e s e n l a c e , e n 
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s a n t o s a c r i f i c i o , d u r a n t e e l c u a l e l v i r -
t u o s o p á r r o c o , d o n M a r i a n o G a r c í a 
S a n J o s é , e x p l i c ó d e u n a m a n e r a c l a -
r a y c o n c i s a e l E v a n g e l i o d e l d í a . 
É l o r f e ó n , q u e i n t e r p r e t ó l a m i s a d e 
m a n e r a a d m i r a b l e , f u é m u y f e l i c i t a d a 
p o r e l p u e b l o ^ 
A c t o s e g u i d o , y d e s p u é s d e h a b e r s e 
o b t e n i d o a l g u n a s f o t o g r a f í a s d e l a 
A g r u p a c i ó n , l o s o r f e o n i s t a s p a s a r o n 
a l e s t a b l e c i m i e n t o d e l c o m e r c i a n t e ' s e -
ñ o r R i v a s , d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s 
e n s u s c o m e d o r e s c o n u n e s p l é n d i d o 
« l u n c h » . E l d í a , o u e e s t u v o e s n ^ n d i d o , h i z o q u e l a fiesta s e v i e r a l u c i d í s i m a . P o r l a t a r d e .A s c u t r o - y m e d i a d e l a t a r d e . s el l e v ó a e f e c o . , e l d e b u t d e l « C o r o i m ' a n t i l M a l i a ñ » . . L a s E s c u e l a  n a c i n a l e s , q u e firá l' u g a r d o n d e e l s i p á t i c o « C o r o i n f a n -i l » h b í  d e c a n t a r p o r v e z p r i m e r a ,o o n t e n í a n d e n t r o d e s í n u m e r o s o p ú -b i c o , á v i d o d o n t m p l a  l s cd o e s q u e i n t e r p r e t a r n l o s p e q u e ñ o s . u ' f o n i s t a . S e l l e v ó  e f c o t o d e l p r o g r a m aS j o l a c e r t a d  d i r e c c i ó n e l v t us o c o a j t r d e l a p r r q u i a , y c u; O s l e s e s c u c h a r o n s l i e r o n a l t a n t e• o m p l a c i d o s d e l a b o r r a l z d a p o i •  g r u p i o n i ñ o s q u e , n e e a s í s iu  t i e m p , n o h a n d s p e r i c i o lo r s h s t a l g a r l o e s e t a r s e e nb l i  y s l i r v i c t o r i o s e  s u e p es a . . í  ' . E s c c h r n m u h s y m e i d si p l u s o s q u e , s e g u m n t , a l a rm e p r e m i n b o r , l e s s r v i r á nl e e t í l  p a r a l o s u i v o , c u y o n a d e b e « S i e m r e a d l a n t e » .A t o d o s l s c m p o n n t e s d e « C o r on f a n t l M a l i a ñ o » l e x p s m o s n e st r i n c r  f l i i ó , a s í c o m   s u• p t e n t  d i r c o r q e , c i n t í s i7 b n d a d o s , t b j a s i d e s c n s o , i na n d o a s u s d i s c p l  . e t  a t em s i a l , p a r  e l q u e h a y q e t n e ra f é r r a v l u n t d . H o r  e ^ y a d  q a g r a n d s y h i -c o s l e s d é - p o r c a r s   a g  q u  e r z c  l p n . 
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• D e s d e e l d í a 2 4 h a q u e d a d o a b i e r t a 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e d o n J u a n 
L l a n o l a i n s c r i p c i ó n p a r a l o s c o n c u r -
s o s d e m u s y flor, q u e s e h a n d e c e -
l e b r a r e n b r e v e , i n s c r i p c i ó n q u e q u e 
d a r á c e r r a d a e l d í a 2 d e l p r ó x i m o d i -
c i e m b r e . • . . 
L a s p a r t i d a s e n e l m o m e n t o d e i n s -
c r i b i r s e a b o n a r á n : p a r a e l m u s , d i e z 
p e s e t a s , y p a r a l a flor, o c h o , o s e a : 
d o s p e s e t a s c i n c u e n t a c é n t i m o s y d o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , p o r c a d a j u g a d o r . 
L o s r e g l a m e n t o s y . c o n d i c i o n e s s e 
h a l l a n d e m a n i f i e s t o e n e l c i t a d o e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
T o d o s l o s d í a s , h a s t a l a t e r m i n a c i ó n 
d e l c o n c u r s o , l a s h o r a s s e r á n d e s i e -
t e y m e d i a a d i e z y m e d i a d e l a n o c h e . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
M a l i a ñ o , 2 4 - 1 1 - 9 2 5 . 
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E l d o m i n g o t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l o , 
á n q u e t u v i é r a m o s n a d a a q u e r e f e -
r i r n o s . L a g e n t e j o v e n , a p r o v e c h a n d o 
p i e e n e l « S a l ó n T u r i s t a » a c t u a b a 
u n a s e c c i ó n d e l a b a n d a d e T o r r e l a -
v e g a , b a i l ó a s u g u s t o . P o r l a n o c h e 
s e e x h i b i ó l a p e l í c u l a d e t u r n o , a p r e -
c i a n d o c o n a g r a d o l o m u c h o q u e v a 
« m e j o r a n d o » e l o p e r a d o r . 
N a c i m i e n t o . 
C o n t o d a f e l i c i d a d h a d a d o a l u z 
u n a n i ñ a l a e s p o s a d e n u e s t r o c o n v e -
a n o d o n A l f o n s o A g ü e r o . 
• M a d r e e h i j a s i g u e n e n p e r f e c t o e s -
t a d o d e s a l u d . N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
L a J u n t a v e c i n a l . 
H a b i e n d o p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n d e 
s u c a r g o e l p r e s i d e n t e , d o n T o m á s 
M a n t e c ó n , h a s i d o n o m b r a d o p a r a d e s -
e m p e ñ a r d i c h o c a r g o d o n G l i c e r i c 
G u t i é r r e z , y e l d e s e g u n d o v o c a l d o n 
V i c e n t e G a r c í a . / 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s t r e s y 
m e d i a , c e l e b r a r á n C o n c e j o p a r a h a c e i 
i ü p r e s e n t a c i ó n a l p u e b l o y d a r a é s 
fce l a s n o r m a s a s e g u i r . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e s e g ú n i n s -
u m e c i o n e s r e c i b i d a s d e l s e ñ o r d e l é g a -l o g u b e r n a t i v o , l a n u e v a J u n t a s e o r e o c u n a r á d e l a h i g i e n e d e l p u e b l o , a l v i d a n d o l a e s t é t i c a q u e a é s e c -r e s p o n d , c o n f i a n d o e n e l a p o y o m• a l y m a t e r i a l d e o s v e c i n o s . H . V . G . B a r r e , 2 4 - 1 1 - 9 2 5 . ¥ - ¥ - ^ S U A N C E S U n  s u b a s t a E n e l d í a  h o y , y a l a s o n c e d e l am a ñ a n a , t u v  l u g a r e  l s a l ó n d e s e -ú n e s b A y u n t a m i e t o , b j o l a p r ed n i a d e l a l c a l d e , d o n J u l i á n G óe z D í z , y d e l c n j a l d o  D a r íF r á z P e r j a l a a p r t u r a dp l i e g s l s i c i t a d o r e s q u e e h  " b í a n p r e s e n t a d  p r á l a s b a t a d l n u e v o M a t a d e r . P r e s e n t a r o n p l i e g s l s c o n t r t i s t a sd o n J o s é F e r á n d e z D í a z , q u e h c¡ a s o b r a s p r 3 . 7 2 5 p e t a s , y d o nE n r i q u e T r á n , q u e l o h a c í a e n p e s et 1 4 . 7 5 0 . C m o e s d e s u p n e r , l a C o m i s i óe l A y u n t a m i o c o r d ó p r v i i o n a l e t e a d j u d i c a r s o b r a l fir ante p i m e r p l i e g , d n J o s é F e r n á  z , q u é l o h a c í a e m j o r e s c o n ic l o s e c o ó m i c a s q u  e l firm nt  d l s g u n d  p i g o .M o r d i o p  u n e r o  d ó f o b o .E n e l í a y r f u é m o r d i d p ru n p r r o , a l p r c e r f r  h d r  f o b i , l y e c i o - d e é s t a d n L c i a n o R i z T r g l l ó . I m e d i a t m n t h b r c u r r i d
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c a n t i d a d d e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . E l « G a s t e l a r » .P r o c e e n t e d e L o n d r e s e n t r a r á e n b r e v e n n u e s t r o p u e r t o e l v a p o r m e r -i p r ó x i i p o d o m i n g o , d í a 2 9 , s e a b r i - j « C a s t e l a r » , c n s i g n d o a l o s s eu n g r a n b a i l e , a m e n i z a d o p o r ñ o r e s H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . j r n o t a b l e m ú s i c , e l m a g í f i c o « S a - E l « C a s t e l a r » , d e s p u é s d  d e s b a rE l e c h n » , d e E n t r a m b a s a g u a s , a r l a c a r g  q u  t r a e p a r  n u e s t oedad d e l a v i u d a e d o n R o s e n - p u e t o , c n t i n u a r á v i j   t r o  p u eitíen^: q u e s e c o m p l a c e e n p o n e r t s e s p a ñ o l . b e n c o o c i m i e n t o d e l o s a f i c i 1 E l « F a n c i s c o ,los, I T a m b i é  n t r a r á n b a h í a ^ c o c at s i r v e n m i s , l a - c a r t  y c a f é g  g n e r l , e l v a r « F r a n c i s c » ?ores d e t o d a s l a s e s . I D e / G b i e r n o c i v ü . U m ó n u m i  a i t -m  F u e n t e s ' P i l a . s ñ o r O r j a E ó s g u i c o m u i c ó ^ l o s r p r e s e n t n t e s d e l al a q u ' p o r e l A y u n t a m i e n t  d e[ f D t - V s g o . s e h a a d o p t d o e l a c u -'! r i g i r  m o u n t o a l h e r o oA r t l l r í a d n J o q u í ns P i l a , m e r t o g l r i o s m e n t eI p P d e K u d i - T h a r . ^ i c i a t i v a s e r á s u n d a d  | | a  u e b l o d l p a r t i d o j u d i c i a ln l l c a r i d o , n t r e l o s c u l s o s1 d i c h  m o n u m e n t o , g o b e r n r s e t ó s a t i s f c h  j 1 í i z i n i t i v a , q  c o n s t i t ur e c i y í i m p r e i  [ ¿ M u c t a d t a  i p l l d a d o ,a d o i ó c u e n t t e l e g r á -en e l g e r r c v i l a l p ee l D i r t o i o ,  C á d i z , s a uJ l e . p s i t e r á d l d| C o d i c i l . c u p l i n t ó  l a p r i m af  c i v !  ' n r v i c i e l tc r o H ñ o  N e p - r ó n , e o g^ r n t v o d C a b é g ; :f a E s p j o k H o Ü I S T A - B U R G O S , 4 O U n a s u b a t an l a C o m i s a r í a d l A r s n a l d e Fr o l s  a u n c i , a r a l d í  7 d  d ii m b r e , a u b a s t  e l o s r e s t o s lo n t ó  « V i l l a d e B i l b a o » . P r o c e d e n c i s s u c i sS e g ú n e g a m d e  I n p e c i ó ne r a l d S a n i d d E x t e i o r , r e c i d a e n l a S n i d  M r í t m a e s t e ^t o , a c t u l e n t e d e n c o n i r r es c i a  p o r c ó l e r  l a s p r o c d e i a s dK o b e , R s s l , S i n g a o r , T k i o yY k h a m , y p o r s t  l s d  B y -t h . B h í a , C o l o m b o . C v a b , L ag s , G u y a q u i , P i r c , S i n g a p o o r e , Sc d i g l i o  S a l ó n i c . U n a M m o i .A c a m s e c i b i M r ia n u a  1 9 2 4 - 2 5 d e l L o y c l R e g i s t r ,l  q u n o p r d e t i d n eS i t u c i ó d d s b u q ul a m t í l s n í r n a . « M a g l e a R . G a r í » , N w o r t  F r a n c i s c o G a r í » , B y a .C t b r i a » , n V l n i a . E s l s » , n t a n .J o s é » , n v i j B u r  St d e r .o l i . . , E . P é r z , S v l l . m i l d á S .  P é r e z » , e S e v l l a . A l f o n s o P é e z » , n Ñ á p l e . e  v i a j A r g e  r
« D o u r o » , a l e m á n ; p a r a O p o r t o , c o n 
^ a r g a g e n e r a l . 
( ( A t l a s » , a l e m á n ; r p u r a P a s a j e s , c o n 
l a r g a g e n e r a l . 
« M a n i ñ o s » , p a r a C o r u ñ a , c o n l a -
I r i U Q . 
E l « S a n d a r l o s » . 
E n l a I m a t ñ a n a d e a y e r e n t r ó e n 
l u e s i í r o p u e r t o e l v a p o r a u x i l i a r d e 
a i C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ( « S a n C a r -
. o s » , c o n g r a n n ú m e r o d e p a s a j e r o s 
/ c a r g a g e n e r a l , d e l t r a s b o r d o d e l 
r a s a t l á n t i c o « I n f a n t a I s a b e l d e B o r -
l ó n » , d e l a l í n e a d e B u e n o s A i r e s . F u é d e s p a c h a d o p a r a B i l b a o . . v ^ w v \ w w v \ / v w v v v v \ w v v w v v v v v v ^ 
P a s t o r a h a v u e l t o 
R e a p a r e c i ó P a s t o r a I m p e r i o e n e 
e s c e n a r i o d e R o m e a , y e n l a s a l a , r e 
b o s a n t e d e e s p e c t a d o i r e s , e s t a l l ó u n 
a p l a u s o i m p o n e n t e , l a r g o y c o r d i a l 
E r a n s a l v a s d e b i e n v e n i d a a l a a r t i s 
t a ú n i c a e n s m g é n e r o , a l a q u e d u 
r a n t e s u a u s e n c i a , e l p ú b l i c o n o p u d ' 
o l v i d a r n i s u b s i s t í t u i r e n s u a d m i r a 
c i ó n n i e n : s u s i m p a t í a . 
O a / n t o P a s t o r a c o n s u g i t a n a g i r a d ; 
y s u e m a r m e e x p r e s i ó n c a n c i o n e s n u c 
v a s , q u e e l l a s u p e r ó a l i n t e r c a l a r e r 
e l h a b l a d o c o m e n t a r i o d e s u c o s e c h r 
n n e e l p i í b l i c o f i ó o p i r i a l b o r o z o e n t r e 
o l e s y p a l m a d l a s , y r e c o r d ó d e s p u é s k 
« s i i y o » a l b a i l a r c o n e l m á s - p u i r o e s 
t i l o « c a ñ í » u n a a l e g r í a s « p a s t o r i z a 
d a ^ » . 
M á s d e u n a b i o r a d u r ó s u t r a b a j o , 
c o r d a d o t o d o e l t i e m p o p o r l a s m a n j 
f e s t a c i o n e s m á s e n t u s i a s t a s d e l a c o n 
c u r r e n c i a . A l finalizar l e - f u e r o n o f r e -
c i d a s v a r i a s c a n a s t i l l a s d e floras, y 
s e r e p i t i e r o n e n h o n o r d e P a s t o r a ^ o -
c á l i d o s y v i b r a n t e s a p l a u s o s . 
? n e c r o l ó g i c a ® . 
E l d o c t o r B r a v o P a c h e c o 
E n p l e n a j u v e n i t u d , c u a n d o l e a c á 
r i ' c i a i b a n l o s - m á s ' h a l a g a d o r e s t r i u n 
f d 5 p r o í f e s i o n o f e i S i , c o m o r e c o m p e n s r 
s u s e s t u d i o s y a s u s d e s v e l o s , I v 
n t r e g i á i d o - s u a l m a a, D i o i s e l p r e s t í 
• i i s o d o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í í 
o n J o s é ( M a r i o , B r a v o P a c h e c o , g r a n 
d e m e n t e q u e r i d o y a d m i r a d o e n n ú e s 
t r a i c i u d a i d . 
L a t r i s t í s i m a . n o t i c i a , a l s e r c o n o 
c i d a e n e s t a c a p i t a l , c a u s ó p r o f y j i d o 
i m p r e s i ó n , p r u e b a e v i d e n t e d e l o m u 
: h o , q u e s e q u e r í a y r e s p e t a b a a l n o 
f i b i l í s i i m o m é d i c o . 
• E L d í o c t o r ( B r a v o P a c h e c o , e n l o ? 
ÍOCOS a ñ o s q u e e j e r c i ó s u s h u m a n i t a -
r i a s t a r e a s p r o f e s i o n a l e s , l o g r ó a l 
c a n z a r e n v i d i a b l e s t r i u n f o s , c o m e 
c o n s e c u e n c i a d e l o s c u a l e s v i ó c o n s o 
¡ / i o s u p r e s t i g i o d e u n a m a n e r f 
• o ' m i r ^ b l e . . • -
E n S a n t a r i d e r e l j o v e n m é d i c o , c o 
a o p a g o a s u s n o b l e s e n t u s i a s m o s 3 
a s u s i n c e s a n t e s e s t u d i o s , g o z a b a , c o -
m o m á s a r r i b a d e j a r í l o s i n d i c a d o , d e 
m ' c a r i ñ o t a n r e s p e t u o s o c o m o s i n c e -
j u s t a r e c o m p e n s a a l o m u c h o q u e 
l ú y r e p r e s e n i t a b a e n l a M e d i c i n a . 
D e s p u é s d e t e r m i n a r , c o n n o t a s b r i -
i l a n t í s i m a s , s u c a r r e r a , • d e d i c ó s e . a 
v e r i f i c a r p r á c t i c a s e n d i f e r e n t e s H o s -
P e nM á l g . « ñ( ( T i e e • s s ¿ O á p a ñ . » ' ( ^ V Í 0 : r ü L b rR f i  ^ f i » L  L í a .O b s v a o r i o M e t o r l ó g i c ,  e i o G o r l m p nd e . S u y - J f E s e d E s -s n c u! ) C U i S e á f oi m i j a d i l;> ; h o r i z o n t s ^ Q Q S J ^ G n z á z , p r p e t r i o e \ h ü H ¿ P r f e r í a e s l e i  e n"li nto J,0 ^ a n > P n e n c o na 1 6 0  n t d o s , y  f n« o p ' a . s s p o s b i i e s q   í | T , I e r v r s , q u' S c í r í C O ' h a d a  l 0 u f ' P T -s ' e í ú m e r 2 Q . ¿ 2 Q  lcifra, (  l o t e í  N v i , n t r  te í „ q e h a p ú i o , p a r q s t d d c l 1 0 n ú m e , n t  lé 9 - 3 2 9 , p a s n c a n j r l  p o r d e l i s m - ca c i s c a d o .  o v i m t o d u q u s .E n t r d : - « M a r í a " ( S - u s , d eB i l b o , c a g g .« A i t » , a l á ; A m b r s c nc a r g  g e r l .i D s i c l i o s : •- ( M á r í a n e » , p a a G i j - ó c r g e n r l . « M a s i n a » , p o r l a P a n a d e e , C a -b a l l é , B r u n a y R i p o l l . P a r a q u e l o s a b n a d o s y l o s « d i l e ta n t i » p u d i e r a n i s f r t a r u n a v z n á s d e a d e l i c i o s a m ú s c a  A r r i e -a j , l  | C o i m . p i a ñ í í ' C i b a l l é p u s o a y e r v n e s c n a l  ó p e r a ( « M a r i n a » , q u e , ar a v é s l o s a ñ , c o n s e r v  u m i s l o z a n í a y b r i l l a n t e z . S e v í  a d e m á s l  o b r a p r  u e l u a r t e t o m n c i o n a d o m á s r i b  p ui i i e s e p r n t r n t e e í l ú b l i c o s sí x c e n t e s c o n d i c n s d e C a n t a n t e s . Y , e n e f c  C b a l l é f u é é l . b a r í t o i o v e g u r o e i m p r . D o m i n a d o r d e '3 u h r m o a z , c a n t ó c n f a c i l i li a d a c s l t u m b a e n l c u a r t e t d Lp r i m r a c t o , e  e  t r c e t o y e  c n c r j ^ t e l s e g u n d o y e n l c o e í a ñ ;? v l a s e g u i d i l l s ^ d e l r e r ; l  P an é  l u ó l  m r a v i l l a d e s  g a -g n t a , d e i d   l c u r r e a ,l e d e l a r i a  p r i e r - t - h a s t ar o n ó f nal l a b r , r o n d ó e c a t ó , c m o t o u « a r i - c i l l » ,: o s i n g u l r e n n t , a f r d i é n d c V em a  « f e i a t » q u i r i e r n u n  e z m á s p r c s g r r a c o m o t i p l ee m i n e t , . y q u e l l e g ó , e n l a n of i a l , a d o n d  u p c  h a n l l gd ; R i o l l , d u e ñ o e n v z c j d y p l i , i j o t d a u p a r tá c i m e n t , o b r s l n d o e l n -r a n t e   l ú c o  M r n ; yB u n a , e l t s u t d o e o a q u  i m r a t t u l g u n s l u ar s , e s g d o y e ' l t e r c rs u p o ' C o n c j u i s t r . s e l s s i m p í í s ( d l• \ b i c o , q r c n c ó q u  l  c r r i - b e d  ú n i c r e t e a s u d s eC P T u s f u e s p T j ó , p a r a rg o i t o r i . s m a , « M a r i » e s t v o a d m ib l c a n t a , o b t n e d l u os i o l a s o l í . . ¡ a t i t  ^ n c i od S l s - o s y m s t r C i v e r a . T o d a m a -d r e d e b e s ab e r q u e d a ñ a a l s l a c t a n -t e s t o m a r o t r ol i m e n t o q u e l a l e c h  t e r n a . P e r o s i e s a l e c h e n c e du n o r g a n i s m o d é b i l , s n ec e s a r i o e n r i q u e c r l a y e s ts e l o g r a f á c i l m e n t  c o  lI A R A B E d e E  u s o d e e s t p o d e r o s o t ó n i c o e v i t a r á a l a m a d  l o sm a r e o s y l a d e b i l i a d y ap o n r l a e n c o n d i c i o n sm a y o r l i m e n t o , a u m e -a r á e l v a l o  n u t t i v o d  ll c h e t r a n s i i r á l n i ñq u e c r í a l a v i t a l i d a d n e c ar i a p a r a s u d e s r r l l .M á s O  35 a ñ o s d e é x i t c i c r e c i e n t . —A p r o b d o p  l a R a l A c a m i aa  M e d iSn N e c h a c t o f a s q u e n o l l v ei ! n 1^ e t i q u e t  x t r o . r H I S O P O SU I - I T O S S ^ L U D  j . líAllOA>S»I T ADA N Ú M . 2 2 ' 7 1 5T n t e n a n t á l ^ b e l l c y b b a . T o s l  c o l o r s .V e n D r o g n e í a s y P r f u m r í A c e i t e x t r f i n $ A N T A A M L I A , e n l o s p r i n c i p l e s s t b e c i m i e n t s d  u r m a i n o . P e c i o , 2 7 p e s e t a s l a t a d  d i e z k i l o  b í .A l  s ñ o e s p p i t i s , r q t c t o s y c n s t r o c e s e b r a s i n t e r e s a c o n o n v s i m   p t s c e m e t o o A . M I J N G U E L L , p a t e n t 7 8 . 8 6 9 .H i P O O - 3 - Ü E S I S T E f r r E - s -E l m á  e o n ó i c d s l s t e m a s c o n o c i d o s . D p o m   n l  p r i r  E x p s ó g l o n s r u c c i ó  y H b t a c i ó . M a d r i , 1 9 2 5 . S o i c i t  f m s y p r e u e o  aC A L O O O M E I V E C H" V I L L A - M I L I U C O " , S A R D I N E R O . — T E L E F O N O 2 0 - 5 9 
" ' ¡ t a l e s , e n t r a n d o , p o r o p o s i c i ó n , e n e l 
- f o s p d t a l - d e B a s u r t o , d o n d e l l e v ó a 
a b o u n a l a b o r m é r i t o r i a q u e l e h i z o 
o n s e g - u i r u n e n v i d i a b l e r e n o m b r e , 
í v i d e n t e p r o m e s a d e o t r o s t r i u n f o s y 
l e o i t r a s s a t i s f a c c i o n e s . 
' G u a n d o ¡ s e " s a c ó a c o n c u r s o u n a 
- l a z a d e ¡ m é d i c o d e l a M u t u a l i d a d 
b r e r a M a u r i s t a , e l s e ñ o r B r a v o P a -
h e c o , - q n e d e s e a b a e j e r c e r s u p r o í e -
; ó n e n s u t i e r r a p r e s e n t ó s e a l " c o n -
' i r s Q l y e n c i o n a d o , a d j u d i c á n d o s e l e l a 
a z á p o r s u s v a l i o s o s m é r i t o s . -
P i n - . ; m ( e e l t i e m p o q u e f u é m é d i c o 
a l a c i t a d a M u t u a l i d a d c o n f i r m ó s e 
i i p r a s t i g í o d e q u e v e n í a r o d e a d o ! 
r a n j e á n d o s e e l c a r i ñ o e n t r a ñ a b l e y 
i p r o f u n d a g r a t i t u d d e l a s n u m e r o -
1 i ' ^ c ; ' / c t ( m ' " ' V > . s i q u e c o n s f i t u V e n l a 
b e n é f i c a . i S o c i e d a d . 
• A r * p + o r b o n d a d o s o y t r a t o e x -
l u i s i t o , d o t a d o d e c a b a i l l e r o s a s . c u a l ) 
a d . e s , d o n J o s é - M a r í a B r a v o f u é a d e -
l á s d ' e u n m ó d i c o n o - t a b i l í s i - m o , u n 
. v . ' - n n - o I n t a r b a b l é ' , ' d e b u e n í s i m o s 
s e n t i m i e n t o s , q u e e n m u l t i t u d d é o c a -
vT- '-Cs d e m o s t r ó c o n d e l i c a d a s p r U e - • 
us s u a f t h o r a l p r ó j i m o y s u p r e d i -
c c i ó n p o r l o s m e n e s t e r o s o s . 
C o n l a m u é n t e p r e m a t u r a d e l j o v e n 
i c t o r s e b a m a l o g r a d o u n a d e l a j s 
• o r l a s f u t u r a s d e l a M e d i c i n a e s p a -
c i a 
D e s c a n s o • e n p a z e l m a l o g r a d o j o -
q u e ' d o ' a i m í i g í o n u e . ^ S r o , q u e , 
l i a d o s a m e u t o p e n s a n d o , h a b r á , e n -
o n t r a d o i VJ! p r e u n l j o q u e e l • , A l t í s i m o 
n a i d a p a r a l a s a l m a s q u e h a n p a -
a d o p o r e l m u n d o p r a c t i c a n d o e l 
¡ e n . i 
A teus d e s c o i n s o l a d o s p a d r e s d o n . 
3 s é y d o ñ a E l v i r a ; h e r m a n o s y d e -
n á i ^ j f a n t L l i a e n V i a i r i a s n u e a i j r o p i n -
e r o p é s a m e , q u e h a c e m o s e x t e n s i v o 
1 l a J u v e n t u d y M u t u a l i d a d O b r e r a 
í a u r i s í a . 
* * * 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S . a -
r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
a a l e c i ó a y e r , l a v i r t u o s a H e r m a n i r t a 
te - l o s \ A t n c i a n o s D t l s a m p a r a d o s , i d e i l 
• s i l o d e e s t a , c i u d a d , s o r C a r o l i n a ' d e 
• a n t a T e r e s a . 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l a e j e m p l a r r e -
g i o s a , q u e c o n t a b a c o n g r a n d e s s i m -
í a s p o r l a s b e l l a s c u a l i d a d e s e s p i -
i t ü a l e s q u e l a a d o r n a b a n , h a s i d o : 
j n t i d t ^ m o . 
D e s c a n s e e n p a z . • ' 
A l a S u p e r i o r a . C o m u n i d a d y á n -
d a n o s a s i l a d o s e n v i a m o s n u e s t r o s i n - ' 
c e r o p é s a í n ^ e , ( í e s e á n c | o i l e s j c r i s t i a n a 
e s i g n a c i ó n p a r a s o b r e l l e v a r t a n i r r e -
p a r a b l e d e s g r a c i a . 
* * * 
í D e s p u é s d e r e c i b i r l o s a u x i l i o s e s -
o i r i t u a l e s h a e n i t r e g a d Q s u a l m a a l 
S e ñ o r l a b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a B a -
n o n a B u b a y o L ó p e z , v i u d a d e d o n 
M a r c o s R e b a ñ a l . 
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P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u a g e n t e e n S a n -
t a n d e r y G í j ó n , D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 8 , 
p r i K e i p a l A p a r t a d o d e C o r r e o s , n ú m . 3 8 — T E L E G R A M A S 
Y T E L E F O N E M A S , F R A N G A S I G I A . — S A N T A N D E R 
a c u a n t o s s e d i r i j a n a l A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 2 . 2 4 Q , d e M a d r i d ( 1 2 ) 
u n c a l e n d a r i o d e b o l s i l l o . 
N e c e s i t a m o s p e r s o n a s d e . a m b o s s e x o s p a r a i n f o r m a c i o n e s p e r s o n a -
l e s d e t o d o s l o s p u e b l o s , p o r i n s i g n i f i c a n t e s q u e s e a n . N o s e p r e c i s a n 
¡ n f o r m e s n i g a r a n t í a s . M á s d e Q U I N I E N T A S p e s e t a s a l m e s p u e d e n 
a l c a n z a r d e c o m i s i ó n s i n a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s h a b i t u a l e s . 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1 2 . 2 4 9 - M A D R I D ( 1 2 ) 
E s t e d e s p a c h o , e s t a b l e c i d o 1 a : e v e i n t e a ñ o s , e n 
e s t e m i s m o l o c a l , d i s p o n e d e I b w e n a s o p e r a c i o n e s 
h i p o t e c a r i a s , d e n n p r o i u c t o 8 p o r 1 0 0 l i b r e , d e 
g a s t o s . 
A g e n t e c o l e g i a d o , y l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d o . 
V i L L A y i C E N C i O . - P u e r t a d e l S o ! . 5 . 
n c e a m c a 
( a n t e s I P i t i i l l o s ) 
E l 2 7 d e d i c i e m b r e , 
p a ñ o l 
s a l d r á d e S a n t a n d e r e l y . a p o r p s -
i d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e l u j o , p r i m e r a , s e g u n d a e c o n ó m i c a 
t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a p a r a 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
P r e c i o s : 1 . a c l a s e , p e s e t a s 1 . 4 4 9 , 7 5 ; 2 . a e c o n ó m i c a , p e s e t a s 
9 3 4 , 7 5 ; 3 . a p r e f e r e n t e , p e s e t a s 8 0 0 ; 3 . a o r d i n a r i a , p e s e t a s 5 2 9 , 7 | 5 
( i n c l u i d o s t o d o s l o s i m p u e s t o s . ) 
L a s e g u n d a e c o n ó m i c a e s l a s e g u n d a d e l b u q u e y l a t e r c e r a ' 
p r e f e r e n t e l a . s e g u n d a e c o n ó m i c a . 
P a r a s o l i c i t a r p a s a j e s d i r i g i r s e a s u s a g e n t e s A G U S T I N 
Q . T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A . — C a l d e r ó n , 1 7 , p r i m e r o . 
S a n t a n d e r . — T e l é f o n o 8 6 2 . — T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s T r e v l g a r . 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p t a s . y a r r o b a . 
mi iitimi» i w m i i i C T g B 
N U E V O p r e p a r a d o c o m p u e s t o d e e s e n c i a d e a n í s » B m ° 
t i t u y e c o n g r a n « e n t a j a a l b i c a r b o n a t o e n t o d o s s u s 
m o s . — C a j a 0 , 5 0 p t s . B i c a r b o n a t o d e s o s a p u r i s t a ^ 
d e g l i c e r o - f o s f a t o d e c a l d e C R E O S O T A L . - T u b e m a » 
S o s i s , c a t a r r o c r ó m e o s , b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l j 
P r e c i o ! 3 » 5 o p e a e t a f l a 
D e p ó s i t o s M o e t & r J B e n e d i e t ® * J T ^ D R Í D 
D a v e n t a a n l a s p r i n c i p a l ' . e o l a r m a o l a s d a E a p a f l a s 
% a S a a í a a d » ? ! E . P E R E Z D E L M O L I N O , — P i a s a é » l a a E a e a a l a » ; 
M á s b a r a t o , n a d i e , p a r a e v i -i a r ^ d u d a s , c n s u l t e n r e v i a s . J U A N D f ?A N T I G T T A T t V l SÍNDO) i i u m m m m m . ~ k m m T e l á o n o S - 1 • € a p a " e v i a j e r o s . c i m M fb e b i d s . M o z o a l a U e ? » »l o s t r e n e s . C a f é e s p 3  »5.', W . z a n i l l ^ e A r g ü e s o . 1 1 p a r a h a c e r c r c r l c a b e l l o y b a r a e n "c o t i p o . N o c o n f i r s e c o n l s i i -t c i n e s . T t  g a t s , s c r i b i e n d o h o ym i s m   J a s a o r aN Í O L E ? - V í ü . t laííl 2 n - N Á P 0 L E S m m wrrriwi i f f 'MtTrn*" ' r ™ ™ ° i ' a m ó f o n o s jv  G s a i l l á b a n ^ V r c r t w ? y T a m p c o t - O S M A R C A p e r r o r a d o s a m e r i c n  d e f i e l t r or o j o d e l i E L T R O ROJO DEL c a t a r r o s c k p e c h o y b r o n q u i t i s , d o l o r d e p u l m o n e S j p e c h o , r í ñ o n e sr e u m a t i s m o s , l u m b a g , c i á t i c a , d l o r e s d o r s a lD r á S e n s u s p e r í d o s m e n s u a l e s , e t c . , e t c . ! i l lOI{ l ! i l l l i ¡ l ! l l ¡ l l l l l l l l l l ! l l l l l l i l l l l l l J I I I^ e m p l a s o . 3 e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g e r í a s . c o n ^i l e r a i S T O W f . l n t a e r . | Í é n e r  d 1 9 2 6 , e l v p r T O L E D . 1m f e r e . J e l v a p r H O L S T I . E l 3 d e a b r i l , e l v o r T 0 L E D O .1 5 d e m a y o , e l v p o r ¿ H O L S A T I A . - T o t a ! , p e s t a s 5 8 1 , 5 6 ; .^ i n w k v . T m p í c o s F s a e 5 7 5 , m á a í ¿ ® i m x i a e s t o s . - ^ T t a l , e s t  5 S § , f f S@ s t á m ? e o E s t r & í d i @GE t o l  d l t o o d e r o s y l e o n . s o b r  e o E O e l d e i B 9 f j t r a t o q t j e ' e n i a l i o r s d f e s s i l g p M a j ü ' o s á ^ ^ o á a I &  e a t e g o r í f . L l ^ i s é d i s c S i m* o e l m t r o i ü M p a f t o M . ¿ m 1 I i i @ § i ! p i É i i i p p 1 S i i M i f i i l @ f 2 I m i r n M ^ 2 2 n e v i e m b r e , T » p o r Z 6 ^ d i c i e m b r e , T { » 1 0 c i e m b r , W » ^ O R C O M A ] T E G A I T A 1 i i g ü l s n o T í a 6 A N A L - D E P A N A M A a r B ® r i s -l é b a ( S o l ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , C a l l a o , M o -n t a d o , A r i c a , I c u i r e J A t o f a g a s t , V a l p ar a í s o y t r o s u e t s d e P e r ú y C h i l e , A M IT E N P A S A J E H O S D H l . f t , 2 . » y B .  « L Al ¥ S R G A , f j i i l i O i i i í i i M i ü i E i i i H o i i o m m u i O B O O M A 1 . 8 0 0 0 5 5 £ . 6 0 01 0 5 5 O F I A M A : 1 . 4 0 0. S I S 5 8 9 , 5 0 P a s a j e i r s & ® c i á a s a a r a , — P a r a i r ? M ü d i i o s s p ñ e s e s t s b a q u s I l e T a n e a m a r t r ó ty c o c n o s e s p ñ o l e s - e n a r g a d o  d  I j a a t rp l a t s  e s t i o d e l p a í . B e h c e n r e b j a s a f a m i l i a S i s s r d e l S f ,c o p ñ í a á  t e a t r o s , 8 t o . y « n b l l l a t t il a  y v u a . j x - a d e t e n a l a a s — S O B a l o j d o sm h i g i é n i c o s y v e n t i l d o c a m a r o t e  d e d o su r , s i y o c h o l t e r a s ( e t o s ú l s r t -s e r v a d o  p r a f m i s n u m e r s s ) y l s c oi s , v a r i a d o m e n ú , s o n s e r v i d a s p oa a r e r e n a i o s m d o r y e o le n t a s p o c o c i e r s p a ñ l e . D l s p B O Bd  b ñ , ó n  f u m  t e . y • s p a t i ab i e r t a d s o,: c i o d  p a s j e . — P r a p u t  i P a -á , P e ú , C h e y A m é r i c  C e n t , l l e l t i s e d o sá Q E N T E S E H S á ü T A N D E S i I . — T e l l K l i f lT e g a m a y t e l f O B e m s t B A S B B B B i s s a f l Á . 
E n c u a r t a p i a ñ a 
E l p e l i g r o d e I Q S a r m a s . 
J ú v e n g r a v i m e n t e 
y q u é f a l l e c e 
e m : t k 
A l a s n u e v e y m e d i a , d e l a m a ñ a n a 
| d i e ¡ a y e r f u é t i r a í d o ' a l a C a s a d é " S o 
c o r r o , e n e l a u t o m ó v i l M - 1 . 4 7 5 , e l j o -
v e n l a b r a d o r l l i i e f o n s o G o n z á l e z A g ü e -
r o , d e " d i e z y o o h o a ñ o s . 
T e n í a u n a p e r d i g o n a d a e n e l l a d o 
i z q u i e r d o d e l a c a i r a , a p a r e c i e n d o t o 
d o é l i n o r u s t a d o d e p r o y e c t i l e s ; p é r -
d i d a d e l i G i j o ; y h o m ó r r a g i á i n t e r n a 
p o r e l o í d o y p o r l a n a r i z . 
D e s p u é s d e p r a c t i c á r s e l e l a p r i m e r a 
c u r a I l d e f o n s o p a s ó a l H o s i p r t a l e n 
u n a ' 5 o a m i l l a d e l a G r u z í l n j a . 
E l e s t a d o d e l h e r i d o c a l i f i c ó s e d e 
g r a v e , y l o s m é d i c o s s e ñ o r e s S á i r i z 
T r á p a g a y O r t i z D o u , y e l - p r a c t i c a n -
t e s e ñ o r M a r t í n e z , • q u e e s t a b a n d e 
g u a r d i a e n e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n -
t o m u n i c i p a l , c o i n c i d i e i t o n e n q u e n o 
s e I h a r í a e s p e r a r m u c h o u n f u n e s t o 
d e s e n l a c e . 
, E n e f e c t o , . I l d e f o n s o G o n z á l e z A g ü e -
l o d e j ó d e e x i s t o ' h a c i a l a s t r e s d e l a 
t a r d e . 
S e g ú n l o s i n f o r m e s p o r n o s o t r o s r e -
c o g i d o s , e n u n í a finca d e l a b r a n z a d e l 
p u e b l o d e P a r b a y ó n , finca d e l a q u e 
e s p r o p i e t a r i o d o n E m i l i o G a r c í a , h a -
l l á b a n s e t r a b a j a n d o v a r i o s o b r e r o s , 
e n t r e l o s q u e s e e n c o n t r a b a n e l m u e r -
t o , - A d e r r i t o G ó m e z y A n t o n i o L i s a , , 
t a m b i é n m e n o r e s d e e d a d . 
P a r e c e q u e A d e r i t o , a fin d e . a p r o -
v e d h a j r e n e l s p o r t c i n e g é t i c o , a l q u e 
e s m u y a f i c i o n a d o , l o s m o m e n t o s q u e 
l o d e i a r a n l i b r e s u s f a e n a s , l l e v ó a l a 
finca u n a e s c o p e t a c a r g a d a , q u e d e j ó 
e n u a i b a r d a l ( p r ó x i m o a l t a j o - q u e J . e -
n í a I l d e f o n s o G o n z á l e z . 
C u a n d o y a l l e v a b a n tí,Igún 
e n s u t r a b a j o , a A n t o n i o L i s 
p o r a c e r c a r s e a l b a r d a l , c o g e 
c o p e t a y p o n e r s e a e x a m i n a r l a , i g -
n o r a n d o q u e e s t u v i e s e c a r g a d a . 
A n t o n i o d i c e q u e i n t e n t ó v o l v e r a 
d e j a , r e l a r m a e i i s u s i t i o , t e n i e n d o , a l 
¡ h a c e r l o , l a m a l a s u e r t e d e q u e e l g a -
t i l l o t r o p e z a s e c o n a l g ú n c u e r n o d u r o , 
s a l i e n d o e n t o n c e s e l t i r o ; c u y a d e s -
c a r g a r e c i b i S e n t e r a I l d e f o n s o e n e l 
l a d o i z q r u i n r d o d e l a c a r a . 
E l J u z g a d o d e l O e s t e c o m e n z ó a 
i n s t r u i r l a s . d i l i g e n c i a s d e l c a s o , t : -m a n d o d p c l a r a c í ó n a l h e r i d o y a s u . ¡ 5 c o m p a ñ e r o s y d i s p o n i e n d o q u e A n t o -• n i o L i s a i j i g r e s a r a e n l a c á r c l , d i l ig e n c i a q u e s e l l e v ó a c a b o e n l a s p r ie r a s d e l a n o e b e . ^ v v v v v v v v v v v v v v v v w w v \ w v / w P o r f a l t a d e a r e n a . 
t i e r n o o 
l a 
L A 3 M P Q R T A N C ! A D E N U E S T R O 
; r e s , 
P U E R T O . — A s p e c t o q u e o í r s c e n l o s musWes d e M a l s a n o , l l e n o s d e v a p o -
o f é c t u a n d o l a d e s c a r g a . F o t o S a m o t ) . 
b a r r i o b r r o d A l m e i o d í a d e a y e r , c u n d o l o ^o b r e r s e n c a r g a d o s d l a c o s t r u c c ó nd l b a r r i  o b r o d e l R e y i b a n a p- m a n o e n l s o b r a s , d e s p u é s d e h a b d e s c a n a d  e l t i m p o n c e s a r i o p a j a ; C o i í e r , • s  n c o n t r r  d e a g a -a b l e e n t  s o r p e n d i d o s - c o n u n a o rd  d e l c n s t r u c t o r s e ñ o  A l o n s o , e n .l a q u e s e l s c o m u i c a b  q u e n o p o d í a s e g u i r s t a a j a n d o p ' f a l t a d ea r e n a . , ' y . . * • 'R e a l i z a n d i r i a a b o r n a q l br r i o 1 5 6 j a l s e t r e c a n t e r o s , a lñ i l é s y . p e o e s , , l o s ¡ c u a l s - q u e -á n s i n t r b j  t d o , l t i m p , q u u • r e d a 1 f a l t d e s  n c e i o m a t e r i a l d c o n u c c i ó . . . P e r , - p r g u n t a á n u e s t r o s e c t o r e s , h r t o . s o p e n d i , ¿  u e , e  S a n -t a n d e  n o h a y a r  s u f i i t e p a r  c o n s t r u i r i o . u  b a r r o , s i n o u a e n o rm  i u d d ? ¿ N . h y m i l o e s d t h él . d i a s d  r e n  ( c S b l e » d  ab a h í , n - r n l   M l i ñ o ve  l a  p l y a s d S i n r ? C a ql a s h y . o l  d l « . S a b i - ) s e h a n
u t i l i z a d o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c i -
m i e n t o s e n e l b a r r i o o b r e r o y n o p u e -
d e n s e g u i r . b a t i é n d o s e c o n l a c a l p a -
r a l a p e g a z ó n d e l a d r i l l o s d e p a r e d e s , 
f a c h a d a s y t a b i q ü e s . 
( E l s e ñ o r A l o n s o , s e g ú n n u e s t r a s 
n o t i c i a s , r e c o n o c e q u e t o d a s l a s a i r e -
ñ a s s o n b u e n a s p a r a e s a p e g a z ó n , 
p e r o l a s m a r i n a s , p o r e f e c t o d e l b a -
ñ o c o n t i n u o d e l m a r , j D o s e e n p r o p i e -
d a d e s s a l i t r o s a s q u e h a c e n i m p o s i b l e 
e l r e v o q u e s i e s t e h a d e s e r p r e s e n t a -
b l e y l i m p i o . E n u n a p a l a b r a : q u e l a s 
c a s a s d e l b a r r i o o b r e r o , c u a n d o e s t u -
v i e r a n c o n s t r u i d a s c o n e s a a r e n a d e l 
« . S a i b l e » . a p a r e c e r í a n a l o s o j o s d e t o -
d o s l l e n a s d e s u c i o s c h a f a r r i n o n e s , 
q u e i a m á s p o d r í a n s e r q u i t a d o s . 
P a r a e v i t a r e s t o , e l s e ñ o r A l o n s o -
c o n f e c h a 2 0 d e l c o r r i e n t e , p r e s e n t ó 
e n l a C o m a n d a n c i a - d e M a i r i n a u n e s -
c r i t o s o l i c i t a n d o , p o r a l g u n o s d í a s , 
u n p e r m i s o • p a r a p o d e r t e n e r m a t e -r i a l d i s p o n i b l e e x t r a y é n d o l o d e - l a s p l a y a s d e l S a r d i n e r o , p i r e c i s a e n t e! d e a q u e l l o s l u g a r s d o n d e m á s a h u n -j d n y d e j a n d o n i v e l a d o s l o s h u e c o  i q u e , l a e x t r á c c i ó n o i g i n , i C r e í ? e l s e ñ o  A l o n s  q u e p a r t rt a r s  d e u n i b a l m o b r e r o , c u y  c o sr u c c i ó n t o t a  t i e o e c o m p r o m e t i d a nS u M a j e s t a d - e l R e y p a i r a e l m e s da g o s t o p r ó x i m o , e l d i g o c m a n d a nM a i n a a c c e d e r í a  s u r u g o , p o ,s g ú n n u e s t r a s n o t i c i s , a v 1 " l f u év u e l t a u s o l i c t u d s i n i g ú n o f i c i oo i n T o p i n d n c i a v s l a e n t e COTÍl a n o t i c i a d e q u  r í a d i s p n r c i n u n i t a m e t r o s c ú b c o s d a r e n a e c a , c d a  t a p x g u a q e p u e dc o s ú T O . i r . s e n í . s o l o . N o s o r o q u o n c e m s l i n t r é s ^ h s e ñ o r c o m a n t e d  M a r nh  d m o s t r a d o s m r  p o r t o d a s l so b r a  q u s e a l z a  n a c i d a , c e e m s o r e h a d b o  s o r i g e n d e m l a i t r p r e t a c i ó n e m c r i t d d e 1 s e ñ o r A l o n s o y u  t d e o p u ea r g r s  e n u n s h r  p a q u e e s q u e g a m  e n l . b r i  b r r od l . P r > v s u s  v e l d e s s y s >p n g u i t r b a j a o . E n S e g v i . U r m  m i t é r i cS E G O V I A , 2 4 . — E n e l u b l d  M a -t a b u e h a o u r i d  u  c r i m n , q uh s t  h r  e h l l a a o d e m á si m p n t r a b l m s t r i .
• E n u n a c a s a d e l c i t a d o p u e b l o v i v í 
u n i n d i v i d u o l l a m a d o J u a n T e j e d o r , 
v i u d o , y e n o t r a c a s a i n m e d i a t a u n a 
h i j a d e J u a n , c o n s u e s p o s o y s u s u e -
g r o . 
H a c e a l g u n o s d í a s s e p u d o o b s e r v a r 
q ü e J u a n n o s a l í a d e s u ^ c a s a . S u h i j a , 
l l a m a d a B e r n a r d i n a , d i o c u e n t a a l a s 
a u t o r i d a d e s d e q u e h a b í a p e n e t r a d o 
e n e l d o m i c i l i o d e s u p a d r e y h a b í a 
e n c o n t r a d o a é s t e m u e r t o y c o n ' ^ s e ñ a -
l e s e v i d e n t e s d e h a b e r s i d o a s e s i n a d o . 
E f e c t i v a m e n t e , J u a n p r e s e n t a b a e n 
e l c u e l l o y b o c a h e r i d a s q u e s e s u p o -
n e f u e r o n p r o d u c i d a s c o p u n h a c h a . 
E l c r i m i n a l s e h a b í a e n s a ñ a d o c r u e l -
m e n t e c o n s u v í c t i m a . 
L a G u a r d i a c i v i l r e a l i z a p e s q u i s a s 
p a r a d e s c u b r i r a l o s a u t o r e s d e e s t e 
a s e s i n a t o . l í a n s i d o d e t e n i d o s t o d o s 
l o s f a m i l i a r e s d e l a v í c t i m a . D e s d e 
l u e í í o l o s a u t o r e s n o h a n c o m e t i d o c 1 
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E l d í a e n B a r c e l o n a 
u ñ ó i n t i 
O t r o e n c a r c e i a m i e n í o 
B A R C E L O N A , 2 4 . — A n o c h e , l a P o -
l i c í a , d e t u v o y l l e v ó a l a J e f a t u r a s u -
p e r i o r a l d u e ñ o d e u n ' c o n o c i d o H o t e l 
d e e s t a c i u d a d . 
L a d e t e n c i ó n s e p r a c t i c ó c o n g r a n 
s e o r e t o ' y s e c r e e q u e e s t á r e l a c i o n a d a 
c o n l a s y a r e a l i z a d a s e n M i r a c l e , O l í 
v a y T r í a s D e v e s . 
• E s t a m a ñ a n a e l d e t e n i d o , d e s p u é s 
d e s e r i n t e r r o g a d o , q u e d ó i n c o m u n i -
c a d o e n n n c a l a b o z o . 
A c t o s e g u i d o e l j e í e s u p e r i o r d e P o -
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t a d e c o m p r a r i | O * -
L a s e s i ó n d e l A y u n t a m i P n » 
S A N S E B A S T I A N , 2 4 . - 4 6 
d e l a t a r d e s e c e l e b r ó ) e n e l 
m i e n t o u n a r e u n i ó n p r i v a d a 
m a l s e t r a t a r o n i n i p o r t a n t f e s ^ & 
E l p r i m e r o d e e l l o s f u é e l ' í e l a c 
a s ü n t 
c í o c o n m m n a a c i G n G o y ^ 
d i o l u g a r á u n p l e i t o c o n e l w i 
m i e n t o d e M a . d r i d , p S p e r á ^ Í 
c a m e n t e e l q u e l o s s e ñ o r e s R e ^ . 
> C a n g a - r e d a c t e n l a s ; b a s e s , p j 3 8 " 1 
a c u e r d o . 
L u e g o s e a c o r d ó l a n e g o c i a c i ó n 
u n e m p r é s t i t o d e o d i o m i l l o n e s d i 
s e t a s , d e l o s c u a l e s u n o y m ^ 
d e d i c a r á a l e s t a b l e c i m i e n t o d e n " 
f o n o a u t o m á t i c o y o t r a c a n t i d a d ^ 
a 1 a e i e a . c i ó n d e o b r a . s - p 0 i r a J 
l a c r i s i s d e l t r a b a j o , d u r a n t e Pi 
v i e r n o . . 
F i n a l m e n t e s e i p u s o s o b r e l a n i e s ^ 
d e m a y o r i m n o r t a n c v a y q u e e s t á 
l a c i o n a d o - c o n l a , s i t u a c i ó n d e l i f l 
K n r s a o l . 
S e h a . v e n i d o - d i c i e n d o a m e e l A v 
t a m i e n t o i b a a a d q u i r i r e l e d i f i c i o 
1 4 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
E n l a r e u n i ó n s e t r a t ó d e l a s u n 
o p i n á n d o s e q u e l a c o m p r a s e k l 
c a s o q u e e l G o b i e r n o c o n c e d i e r a ; 
j u e g o m u n i c i p a l i z a d o , l e v á n d o s e 
e f e c t o u n a c a r t a q u e e l m a r a i p s ' 
. M a g a z d i r i g i ó a u n c o n c e j a l , 
q u e d i c e q u e l a a p e r t u r a d e l K n f á i 
s i n j u e g o , y l a s p a l a b r a s ( ( s i n j u e i 
p a r e c e n s u b r a y a d a s , d e p e n d e ' 
A y u n t a m i e n t o , i n t e n p r e t á n d i o - s e e 
c a r t a d e m u y v a r i a s m a n e r a s 
S e d e j ó e n s u s i p e n s o l a c u e s t , 
b a s t a q u e e l a l c a l d e r e g r e s e d e i 
d r i d , a d o n d e i r á a t r a t a r d e e l l a 
U n s u i c i d i o 
E n O r o z c o , s e h a s u i c i d a d o a h o r c , 
d o s e , u n i n d i v i d u o l l a m a d o F r a n i 
e o L a r r a z a b n . l E c h e v e r r í a . 
U n C o n s e j o d e g u e r r a 
E l j u e v e s , a l a s d i e z y i n e d i a , t 
d r á l u g a r e n l a s a l a d e J u s t i c i a 
c u a r t e l e l C o n s e j o d e g u e r r a c o n 
' o s i n d i v i d u o s E r r a z t r ; A r e s t a r a t é i 
M a r t í n e z q u e f u e r o n s o r o r e n d i d o s 
l a s a f u e r a s d e l a c i u d a d c e l e b r a r 
n a r e u n i ó n n a c i o n a l i s t a . 
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h a 
Con- v e r d , 
lEÍdo, e n . I a 
je A m é r i c a 
mr d e CÍ 
¿ a , d e l s e 
l a a l p r e s i 
( ü d d a c l . 
En d i c h a 
jíl C o n s e j o 
p p a ñ í a 
los l a z o s d f 
C a n t a b r i a 
f a t o d o a 
ieficio d e 1 
í v e z , q u e 
o i c i a t i v a s 
iner te . 
Ya h e m o s 
i p a c i o n e 
irfs h a n p 
j t o p o r q u e 
jiie e l i l ü s t 
• ) d e l a 
a l o s 
je v í n c u l o 
l a t í a , 
No d u d a n 
e l a v e r a c 
d e t a n 
v e r t r a 
r j o i b r e v í 
isas m a n i f e 
nues t ra p l m 
tómo- s e ñ o -
para j u i s t i f i í 
lio, p i d i é n d i 
l o s m i l l o n e s 
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